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EREDETI DOLGOZATOK — BESZÁMÓLÓK
Formaldehid mennyiségi koloriméteres meghatározása 
egyes fenolhomológokkal savas közegben*
KORPÁCZY ISTVÁN
O r sz á g o s  É le lm e z é s -  é s  T á p lá lk o z á s t u d o m á n y i  I n t é z e t ,  B u d a p e s t .
Érkezett: 1957. április 24.
Tejben a konzerválási céllal hozzáadott formalint úgy 
mutatjuk ki, hogy a képződött kazein-formaldehid kondenzá­
ciós vegyiiletet kénsavas megsavanyítással elbontjuk, a for­
maldehidet vízgőzzel ledesztilláljuk, a desztillátumhoz néhány 
csepp 1 százalékos vizes fenololdatot adunk és a keverék alá 
tömény kénsavat rétegezünk. Formaldehid jelenlétében a 
határrétegben fehér zavarodás keletkezik, alatta pedig élénk­
piros színű gyűrű jelenik meg (i).
Zsiradékok romlottságának kimutatására a Kreis-féle 
reakciót is használjuk. A kérdéses zsiradékot kloroformban 
vagy széntetrakloridban oldjuk, néhány csepp telített benzolos 
(2) vagy 5 százalékos tömény etanolos rezorcin oldattal (3) 
elegyítjük, majd tömény sósavval 1 percig erősen rázzuk. Az 
avasság mértéke szerint azonnal vagy 1—2 percen belül rózsa­
színtől erős piros színig terjedő színreakció mutatkozik, ami­
nek okozója Prilzker és Jungkunz megállapítása szerint (4) az
avasodás folyamán keletkezett epihidrinaldehid : ^H^CH.kHO
Ezt a reakciót érzékenyebbé tehetjük, ha rezorcin oldat he­
lyett peroxidmentes éterben oldott 1 ezrelékes floroglucin ol­
datot használunk; ekkor a reakció színe inkább lilás-piros (2).
Újabban közölték, hogy formaldehid mennyileges kolori­
méteres meghatározására a kromotrópsav is (1,8—dihidro- 
xinaftalin—3,6—diszulfonsavas nátrium, tehát egy polifenol- 
származék) alkalmas (5), azonban Schormüller (6), valamint 
Lunt és Suthcliffe (7) nem nyilatkozik róla kedvezően.
Formaldehid súlyszerinti meghatározására a dimedon hasz­
nálatos (8). A dimedon dimetildihidrorezorcin (9), tehát rezor-
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cinszármazék, azonban nem színes, hanem fehér konden­
zációs terméket ad formaldehiddel (és más aldehidekkel), azon­
kívül csak gyenge savas közegben használható. A dimedon- 
aldehid reakció kutatása terén Vorländer-nek vannak nagy 
érdemei (10).
Jelen munkám már befejezéséhez közeledett, amikor tudo­
másomra jutott, hogy Lunt és Suthcliffe (7) rezorcindiszulfon- 
savat ajánl szénhidrátok, tehát^aldózok és ketózok, mellékesen 
formaldehid meghatározására. Ők azonban a rezorcint füstölgő 
kénsavval melegítve diszulfonsavvá alakítják és az így kapott 
szabad savat vagy kalciumsóját használják reagensül, míg én 
csak a rezorcinnak szobahőmérsékleten frissen készített tömény 
kénsavas oldatát, azaz a változatlan rezorcint magát haszná­
lom és így más színreakciót is kapok.
Feladatomul tűztem ki, hogy az előzőkben felsorolt, nagy 
részben csak kvalitatív reakciók mutatta úton kikísérletezem a 
legmegfelelőbb és legérzékenyebb koloriméteres eljárást a fe­
nolok és formaldehid kondenzációjánál keletkező színes ter­
mékek segítségével. Megállapíthattam, hogy akár lúgos, akár 
erősen savas közeg egyaránt alkalmas egyes fenolhomológok­
nál a színreakció végzésére. Ebben a cikkemben a fenollal, 
rezorcinnal és pirogallollal erősen savas közegben végzett 
kísérleteim eredményéről számolok be és két bevált meghatá­
rozási módot közlök.
A fenol viselkedése. Frissen desztillált fenollal tömény kén­
savban 1 százalékos oldatot készítettem. E kémszeroldathoz 
formalin oldatot adva sötétpiros szín áll elő, amelynek vízzel 
történő hígításakor csapadék nem válik ki, csak az oldat színe 
megy át a hígítás fokozódásával barnavörösön át sárgába. 
A kénsavas fenol oldat halvány szalmasárga színű, fényen 
tartva hetek múltával sem sötétedik meg. A kémszeroldatnak 
használatba vétele előtt legalább 24 óráig kell állnia. A forma­
iinnal keletkező barna szín extinkciójának mérésére Pulfrich 
fotométerben az S47 színszűrő a legjobb. A kénsav végső 
töménysége nagyon fontos szerepet játszik; már 30 n végső 
kénsav koncentráció esetében a reakció érzékenysége nagy 
mértékben csökken, 26,3 normalitású kénsavas közeg pedig 
már nem használható. Megfelelő reakció elérésére a kénsav 
végső koncentrációjának legalább 34,6 normálnak kell lennie. 
A reakció sebessége 50 C°-on 30 percig tartó melegítéssel meg­
gyorsítható. Azonban a reakció érzékenysége még e feltételek 
betartása mellett is csekélynek bizonyult, azonkívül nagy­
mértékben függ a jelenlevő formaldehid mennyiségétől, így
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tehát a fenol nem alkalmas a formaldehid koloriméteres meny- 
nyiségi meghatározására, csak minőségi kimutatására használ­
ható. Rezorcinnal együttesen használva a rezorein hatása érvé­
nyesül döntő módon, úgyhogy kimondhatjuk, a fenol jelenléte 
nem zavarja ugyan a formaldehid mennyileges meghatározását 
rezorcinnal, de alkalmazása nem is jár semmiféle előnnyel.
A rezorein viselkedése. Vorländer idézett cikkében a rezor- 
cin és formaldehid közt végbemenő alapreakcióra a következő
egyenletet adja meg: ЫСН0 +  2С6Н60 2=  Н.СН/СбН5° 2 +  Н ,0.
nC6H50 2
E szerint 1 molekula formaldehid 2 molekula rezor­
cinnal reagál. Kísérleteim folyamán megállapíthattam, hogy a 
színreakciónál sokkal messzebbmenő kondenzáció esete forog 
fenn. A reakcióegyenlet értelmében ugyanis 30 súlyegység 
formaldehidre 220 súlyegység rezorein jelenléte szükséges, azaz 
a rezorein tömegének 7,3-szer akkorának kell lennie, mint a 
formaldehidének, míg én azt találtam, hogy a színreakció csak 
akkor kvantitatív, ha a rezorein tömege legalább 11,1-szerese 
a meghatározandó formalin tömegének. Ennél kisebb rezorein- 
felesleg esetében a színreakció mindinkább a fehér kondenzációs, 
termék keletkezése irányában tolódik el, vagyis az előálló 
színreakció nem lesz egyenes arányban a formaldehid koncent­
rációval. Azután megállapítottam, hogy a végső kénsavkon- 
centrációnak 19 n-nál nagyobbnak kell lennie és hogy más 
savak (sósav, brómhidrogénsav, jódhidrogénsav, salétromsav, 
foszforsav, perklórsav, hangyasav, ecetsav, propionsav, tri- 
klórecetsav) nem adnak kolorimetrálható oldatokat, a lehető 
legnagyobb koncentrációkban is színes csapadékok alakjában 
váltak ki a keletkezett kondenzációs termékek, amelyek szá­
mára viszont megfelelő oldószert nem találtam. (A rezorcin- 
formaldehid kondenzációs vegyület metanolban, etanolban, 
propanolban, butanolban, amilalkoholban, benzolban, toluol- 
ban, xilolban, etiléterben, petroléterben, kloroformban, szén- 
tetrakloridban, etilacetátban, acetonban, piridinben oldhatat­
lannak bizonyult.) Tehát egyedül csak a megfelelő töménységű 
kénsavas közeg használható koloriméteres meghatározásokra, 
mert egyedül erős kénsavas közegben oldódik a keletkező színes 
kondenzációs termék olyan mértékben, ami a koloriméteres 
meghatározás kivitelét lehetővé teszi.
A rezorcin-formaldehid-kénsav trinér rendszer tanulmá­
nyozására számos kísérletet végeztem, ezeknek csak a vég­
eredményét közlöm. Közönséges hőmérsékleten a reakció
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színintenzitása 24 óráig állandóan erősbödik, azután csök­
kenni kezd, tehát szobahőmérsékleten dolgozva 24 órai állás 
után kell az abszorpció mérését elvégezni. Ha azonban a reak- 
cióelegyet melegítjük, akkor a szín kifejlődése meggyorsul. 
Legjobbnak az 50 C°-on 30 percig tartó hevítés bizonyult, viszont 
a hevítésnek e hőmérséklet fölé való emelése káros. Sok kísér­
letet végeztem annak megállapítására is, hogy melyik a leg­
alkalmasabb kénsavkoncentráció. Az eredmény az, hogy a 
kénsav végső koncentrációjának legalább 30 normálnak kell 
lennie, hogy a kísérleti körülmények mellett a keletkezett szí­
nes kondenzációs termék oldatban maradjon. A rezorcin tö­
mény kénsavban oldható, de az oldat érzékenysége állás köz­
ben már másnapra csökkenni kezd, ami további állás folya­
mán egyre nagyobb mértékben megnyilvánul. E jelenséged 
szulfonsav lassú keletkezésével magyarázom, ami a színreak­
ciót befolyásolja (7). Tehát csak frissen készített tömény kén­
savas rezorcin oldatot lehet használni, ami kémszerpazarlással 
jár. Ezért úgy jártam el, hogy 20 százalékos vizes rezorcin ol­
datot készítettem, ami erősebb fényhatástól óva változatlanul 
hosszú ideig eltartható. A rezorcinnal történő formaldehid 
meghatározásra a következő munkamódszert dolgoztam k i :
Kémszerek: 1) 20 százalékos vizes rezorcin oldat. 2) Tö­
mény vegytiszta kénsav. 3) Formaldehid törzsoldat a kalib­
rációs görbe elkészítésére: 2,0 ml vegytiszta, kb. 40 százalékos 
formalin oldatot desztillált vízzel 100 ml-re hígítunk. E formal- 
dehid-törzsoldat formaldehid tartalmát súly szerint dime- 
donnal határozzuk meg (8).
Eljárás. Becsiszolt, 10,0ml-nél jelzett, üvegdugós kémcsőbe 
mérünk 0,1 ml rezorcin oldatot, bő nyílású pipettából gyors 
sugárban (a gyors lehűtés és keverés céljából) 9 ml kénsavat 
folyatunk bele, néhányszori lassú felfordítással elegyítjük, 
majd a meghatározandó formaldehid oldatot pipettából 0,20 
ml-nél nem nagyobb mennyiségben a kénsavas rezorcin oldat 
tetejére rétegezzük, azonnal bedugaszolva a kémcső tartal­
mát néhányszori lassú felfordítással összekeverjük, kénsavval 
a jelig feltöltjük. Ezután 50 C°-ra beállított vízfürdőben 30 
percig melegítjük. Az első két percben percenként, azután kb. 
5 percenként 2 ízbeni lassú felfordítással a cső tartalmát ele­
gyítjük. 30 perc leteltével a csövet azonnal hideg csapvizet 
tartalmazó vízfürdőben kb. 10 percig hűtjük, utána ugyancsak 
kb. 10 percig szobahőmérsékleten állni hagyjuk, ezután hasonló­
képpen kezelt reagensvakpróbával szemben Pulfrich f. fotométer­
rel, S 53 színszűrővel meghatározzuk az extinkcióját.
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A kalibrációs görbét a törzsoldat felhasználásával teljesen 
hasonló módon készítjük el. A kapott extinkciós értékeket 
mm-papiroson ordinátára, a formaldehid tartalmakat absz­
cisszára visszük fel, az így kapott görbét használjuk fel isme­
retlen formaldehidtartalmú oldatokkal nyert extinkciós értékek 
alapján a formaldehid mennyiségének megállapítására. Már 15 
mikrogramm formaldehidnek mérhető abszorpciója van ugyan, 
de pontos méréseket 300—1500 mikrogramm határok közt 
végezhetünk. E határok közt az „extinkciós viszonyszám” is 
annyira állandó (0,0000—0,0007 mg), hogy gyakorlati megha­
tározások céljaira nem is szükséges a kalibrációs görbe meg­
szerkesztése és használata, elegendő a leolvasott extinkci'ó 
értékének beszorzása az extinkciós viszonyszámmal. Az ex­
tinkciós viszonyszám az 1,10~3 extinkciós értéknek megfelelő 
formaldehid mennyiségét jelenti mg-okban kifejezve.
A meghatározások átlagos pontossága +3 százalék.
A pirogallol viselkedése. A vegytiszta pirogallol tömény 
kénsavas oldata világos olaj barna színű, fényen nem változik, 
formaldehiddel barna színű reakciót ad. E színnek legnagyobb 
abszorpciója az S43 színszürőnél van, de mert ez a színszűrő 
sok fényt nyel el, azért inkább a csekélyebb abszorpciós képes­
ségű, de nagyobb fényerejű S47 színszűrő használata ajánlatos. 
A reakcióelegyet ugyancsak 50 C°-on 30 percig hevítjük. A piro­
gallol tömény kénsavas oldata nagyon érzékeny reagens a for­
maldehid mennyileges meghatározására, az extinkciós viszony­
szám 30—740 mikrogramm formaldehid mennyiség határok 
közt 0,0003—0,0002 mg. Igen fontos követelmény azonban az, 
hogy a pirogallol tömény kénsavas oldata mindig friss legyen. 
Már másnapra érzékenysége jelentősen csökken, ebben a tekin­
tetben hasonlóan viselkedik a rezorcinhoz és ellentétesen a 
fenollal. A kénsavas oldat formaldehiddel csupán színreakciót 
ad, csapadékot semmiféle arányú keverésnél sem hoz létre. 
A kénsav töménységének csökkentésével a színreakció érzé­
kenysége is rohamosan csökken. Ugyancsak 20 százalékos 
vizes pirogallol oldatot készítettem, ami enyhe melegítéssel- 
könnyen előállítható. A sárga színű oldatot levegőtől és fénytől 
óva hosszú ideig változatlanul eltarthatjuk.
A meghatározás kivitele teljesen hasonló a rezorcinos 
módszeréhez, csak a vizsgált oldat mennyisége nem halad­
hatja meg az 0,05 ml-t.
A kalibrációs görbét is teljesen hasonló módon készítjük 
el, mint a rezorcinnál, csak itt még egy töményebb törzs­
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oldatot is kell készíteni és használni, azaz 4 ml kb. 40 száza­
lékos vegytiszta íormalinoldatot hígítunk 100 ml-re.
A meghatározások átlagos pontossága + 2 százalék.
A reakció érzékenysége a rezorcinos és a pirogallolos mód­
szernél valószínűleg lényegesen fokozható lenne spektrofoto­
méter használatával.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ, КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ- 
МУРАВИНОГО АЛЬДЕГИДА ПРИ ПОМОЩИ НЕКОТОРЫХ ФЕНОЛ 
ГОМОЛОГОВ В КИСЛОЙ СРЕДЕ
И. Корпаци
Автор ознакомляет с количественным, колориметрическим методом 
определения муравиного альдегида при помощи концентрированных 
растворов фенола, резорцина и пирогаллола в серной кислоте. Цветная 
реакция под воздействием фенола не достаточно чувствительна. Цвет­
ная реакция под воздействием резорцина в пределах 300—1500 микро­
граммов муравиного альдегида достаточно чувствительна и содержание 
можно определить с отклонением +3%-ов. Цветная реакция под воз­
действием пирогаллола чувствительна в пределах 30—740 микрограм­
мов содержания муравиного альдегида и определение можно произвести 
с точностью +  2%-ов. Поэтому указанные колорим етрические методы 
можно применить для быстрого и легкого количественного определения 
муравиного альдегида при помощи «штуфенколориметра Пульфриха».
Q U A N T IT A T IV E  K O L O R I M E T R I S C H E  B E S T IM M U N G  V O N  
F O R M A L D E H Y D  M IT  P H E N O L H O M O L O G E N  I N  S A U R E M
M E D IU M
I. Korpáczy
D e r  V e rfa s se r  b e r ic h te t  ü b e r  e in e  k o lo r im e tr is e h e  M e th o d e  z u r  
B e s t im m u n g  v o n  F o r m a ld e h y d  m it  L ö su n g e n  v o n  P h e n o l,  R e so rc in  
u n d  P y ro g a llo l  in  k o n z e n t r ie r te r  S c h w e fe lsä u re . D ie  F a r b r e a k t io n  m it  
P h e n o l  e rw ie s  s ic h  a ls  n ic h t  g e n ü g e n d  e m p fin d lic h .  D ie  F a r b r e a k t io n  
m it  R e s o rc in  zw isc h en  3 0 0 — 1500 M ik ro g ra m m  F o rm a ld e h y d g e h a l t  m it  
e in e r  P ü n k t l ic h k e i t  v o n  +  3 v . H . u n d  d ie je n ig e  m it  P y ro g a l lo l  zw isc h en  
3 0 — 740 M ik ro g ra m m  F o rm a ld e h y d m e n g e n  m it  e in e r  P ü n k t l ic h k e i t
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v o n  +  2 v. H . e rm ö g l ic h t  e in e  b e q u e m e  u n d  sc h n e lle  q u a n t i t a t i v e  
k o lo r im e tr is c h e  B e s t im m u n g  d es F o rm a ld e h y d s .  V e rw e n d e t  w u rd e  d e r  
S tu fe n p h o to m e te r  v o n  P u lf r ic h .
Q U A N T IT A T IV E  C O L O R IM E T R IC  D E T E R M IN A T IO N  O F  F O R ­
M A L D E H Y D E  IN  A N  A C ID IC  M E D IU M  W I T H  T H E  U S E  O F  
C E R T A IN  P H E N O L  H O M O L O G U E S
I. Korpúczy
A u th o r  g iv es  a n  a c c o u n t  o f h is  e x p e r im e n ts  in  s tu d y in g  th e  c o lo u r  
r e a c tio n s  o f fo rm a ld e h y d e  w i th  p h e n o l, re so rc in o l a n d  p y ro g a llo l so lv e d  
in  c o n c e n tr a te d  s u lp h u r ic  a c id  to  g e t a  c o m fo r ta b le  a n d  q u ic k  q u a n t i ­
t a t iv e  c o lo r im e tr ic  m e th o d  fo r th e  d e te r m in a tio n  o f fo rm a ld e h y d e . T h e  
re a c t io n  w ith  p h e n o l  p ro v e d  to  b e  n o t  se n s i t iv e  e n o u g h . T h e  re a c t io n  
w ith  re so rc in o l w a s  s a t is fy in g  in  th e  ra n g e  o f 3 0 0 — 1500 m ic ro g ra m s  o f 
fo rm a ld e h y d e  c o n te n t  in  th e  p o r t io n  u se d  to  d e te r m in a tio n ,  th e  
e x a c tn e s s  b e in g  +  3 p . h . T h a t  w i th  p y ro g a llo l  is y e t  m o re  s e n s i t iv e ,  
th e  ra n g e  of fo rm a ld e h y d e  b e in g  f ro m  30 to  740 m ic ro g ra m s , th e  
e x a c tn e s s  +  2 p. h . A u th o r  u se d  a  P u lf r ic h  S tu fe n p h o to m e te r .
D O S A G E  Q U A N T IT A T IF  E T  C O L O R O IM É T R IQ U E  D E  F O R M A L ­
D E H Y D E  A V E C  P H E N O L , R E S O R C IN O L  E T  P Y R O G A L L O L  
E N  M I L I E U  АС I D E
/ .  Korpúczy
L ’a u te u r  a  é lu d ié  la  re a c t io n  co lo rée  d u  fo rm a ld e h y d e  a v e c  p h e n o l, 
re so rc in o l e t  p y ro g a llo l p o u r  o b te n i r  u n  m é th o d e  a p p lic a b le  a u  q u a n -  
t i t a t i f  d o sa g e  d e  ce lu i-lä . L a  re a c t io n  a v e c  p h é n o l n ’e s t  p a s  assez  se n ­
sib le. A v ec  re so rc in o l  co m m e  u n e  so lu t io n  d a n s  a c id e  s u lp h u r iq u e  
c o n c e n tre  o n  p e u t  d o se r  le fo rm a ld e h y d e  e n tr e  u n  c o n te n u  d e  3 0 0 — 1500 
m ic ro g ra m m s  a v e c  u n e  p ré c is io n  d e  +  3 p . c. e t  a v ec  p y ro g a llo l e n  u n e  
so lu t io n  se m b la b le  e n tr e  u n  c o n te n u  d e  3 0 — 740 m ic ro g ra m m s  av ec  
u n c  p ré c is io n  d e  +  2 p . с. Ce m é th o d e  e s t  c o m m o d e  e t  v i te .  Ces 
r é s u l ta t s  s o n t  o b te n u s  a v e c  le S tu fe n p h o to m e tre  de P u lf r ic h .
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A hús szöveti összetétele és minősége közötti 
összefüggések (II) *
S Z E R E D Y  I D A
K o n z e r v - ,  H ú s -  é s  H ű t ő i p a r i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  B u d a p e s t  
Érkezeit: 1957. július 3.
A kollagén és elasztin-tartalom egymás melletti meghatározása 
és mennyisége különböző vágóállatok húsában
Munkánk első részében (*) az összes kötőszöveti N tarta­
lom meghatározására alkalmas módszert ismertettünk. Az ál­
talunk kidolgozott eljárás a Lilienthal—Zierler féle módszer 
(12) módosítása, mellyel a gyakorlat számára elegendő pontos­
sággal lehet adott húsminta vagy húskészítmény összes kötő­
szövettartalmát meghatározni. Megállapítottuk a kötőszövet 
híg lúgban való oldhatóságát befolyásoló tényezőket és ezzel a 
módszer megbízhatóságát. Bár módszerünket megfelelőnek 
mondottuk, mégis ahhoz, hogy valamely húst vagy húskészít­
ményt kötőszövettartalma alapján minősíthessünk, ismernünk 
kell a különböző fajtájú, korú és tápláltságú állatok táj anató­
miailag különböző helyeiről származó izomcsoportjainak kötő­
szövettartalmát. Ebben a munkánkban egyrészt erre vonatkozó 
adatokat gyűjtöttünk, másfelől arra nézve kerestünk feleletet, 
hogy a hús élvezhetősége, rágóssága és támasztószöveti állomá­
nyából a szorosan vett kötőszövet, a kollagén és a rugalmas ele­
mek. azaz elasztintartalom között milyen összefüggés található.
Borjú, marha, fiatal és kifejlett sertés, tyúk és birka külön­
böző izomcsoportjait tettük vizsgálat tárgyává, az összes tá­
masztószöveti N tartalom mennyiségének meghatározása cél­
jából. E tájékozódó vizsgálataink eredményeit az I. táblázatban 
foglaltuk össze.
Az I. táblázat adataiból jól látható, hogy a fiatal állat 
(borjú, malac) húsa lényegesen több kötőszövetet tartalmaz, 
mint a kifejlett állaté, tehát az a felfogás, hogy a több kötő­
szövetet tartalmazó hús rágósabb lenne, mint a kötőszövetben 
szegényebb, minden megszorítás nélkül nem áll fenn. Mivel a 
fiatal állat izomzata kisebb egységekből áll, tehát az egyes
* A  d o l g o z a t  e l s ő  r é s z e  a z  É l e l m i s z e r v i z s g á l a t i  K ö z l e m é n y e k - b e n  ( I I I . ,  3 7 ,  1 9 5 7 )  
j e l e n t  m e g .  ( S z e r k . )
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H ú s o k  k ö tő s z ö v e t i  Л’- ta r ta lm a  a z  ö s s z e s  N  % -á b a n  k ife je z v e
I. táblázat
Izo m c so p o rt
m eg n e v e z é se
B o r jú - M a rh a - M alac - S e rté s - T y ú k - B irk a -
h ú s  k ö tő sz ö v e t i  N  t a r t a lm a  a z  össz. N % -á b a n
Lapocka 23,5 7,7 20,6 7,6
Tarja 15,9 13,1 15,5 3,7
Rövidkaraj 18,2 5,3 19,9 2,9 6,9
Hosszúkaraj 21,3 8,7 10,0
Vékonyszegy 17,2 8,6
Vastagszegy 31,0 10,74
Lábszár 27,7 23,3 18,2 16,1
Comb 13,5 5,5 13,1 10,00




izmokat borító és az azokat összekötő kötőszövet mennyisége 
viszonylagosan több, ezért feltételeztük, hogy a látható kötő­
szövettől megtisztított hús kötőszövettartalma alapján meg­
közelítőleg következtethetünk az állat korára. Ennek a felte­
vésnek tisztázása érdekében meghatároztuk a különböző korú és 
nemű szarvasmarha azonos izomcsoportjának — a látható kötő­
szövettől megtisztított fehérpecsenye — kötőszövettartalmát.
Borjú, bika és tehén fehérpecsenye kötőszövettarlalma
II. táblázat
A z á l la t  f a ja  és k o ra
K ö tő s z ö v e t N  az  
össz . N  % -á b a n
2 hetes borjú jó minőségű 13,9
3 hetes borjú rosszabb minőségű 11,4
3 hetes borjú jó minőségű 9,5
6 hetes borjú jó minőségű 9.3
1 éves növendék bika 8,9
3 éves bika 8,8
5 éves bika jó minőségű 7.4
5 éves bika rossz minőségű 13,45
tehén jó minőségű 8,28
tehén rossz minőségű 12,2
A II. táblázat adataiból megállapítható, hogy a látható 
kötőszövettől megtisztított azonos izomcsoport kötőszövet-
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tartalma alapján nem lehet különbséget tenni fiatal és öreg 
állat között. A jó minőségű borjú húsa annyi kötőszövetet tar­
talmazott, mint a rossz minőségű bikáé vagy tehéné. Ellenben 
kifejlett állatra fennáll a kortól függetlenül, hogy a jó minő­
ségű zsírmentes hús kevesebb kötőszövetet tartalmaz, mint a 
rossz minőségű. Fentiek szerint a tiszta izomszövet összes kötő­
szöveti N tartalma sem az állat korára, sem a hús rágósságára 
nézve nem ad felvilágosítást. Ha a rágósság és a kötőszöveti 
N mennyisége között nincs összefüggés, fel kellett tételeznünk, 
hogy a kötőszövet minőségétől, így pl. a kollagén és elasztin 
mennyiségének arányától függ és ez dönti el a rágósság kérdését.
Munkánk első részében ismertettük a kollagén és elasztin 
mennyiségi meghatározására ismert módszereket. A kollagén 
meghatározására legegyszerűbb módszer a Lindner— Patschky 
(9) féle módszer, melynél vizes és borkősavas főzéssel zsela­
tinná alakított kollagént csersavval kicsapják és meghatároz­
zák a csapadék N tartalmát. Lowry, Gilligan és Katerssky (13) 
gravimetriás módszerével a kollagén és elasztin is meghatároz­
ható egymás mellett, de a nagy nyomáson történő autoklávo- 
zás sok időt és költséges berendezést igényel, amivel kisebb 
laboratóriumok nem rendelkeznek. A hidroxiprolintartalom 
kolorimetriás meghatározásán alapuló módszereknél szintén az 
autoklávozás okoz nehézséget. Ha azonban az általunk módosí­
tott Lilienthal—Zierler féle módszert a Lindner—Patschky-ié\e 
módszerrel kombináljuk, aránylag egyszerű módszert nyerünk a 
kollagén- és elasztintartalom egymás melletii meghatározására.
A kollagén X és elasztin X mennyiségét mi a következő­
képpen határoztuk meg. A nem kollagén, vagyis izomfehérje 
anyagokat a már ismertetett módon (lásd I. rész) 0,05 n lúggal 
kioldjuk (1 g/100 ml), a visszamaradt lúgoldhatatlan kötő­
szöveti anyagot szűrjük, lúgmentesre mossuk, majd a szűrő­
papírral együtt 1 óra hosszat főzzük 30 ml vízzel, utána 0,2 g 
borkősav hozzáadásával még 1/2 óra hosszat főzzük, végül 
50 ml-es lombikba mossuk a szűrőpapírral együtt s jelig tölt­
jük. A szüredék X tartalma adja a kollagén X-t, a nem oldódott 
rész X tartalma pedig az elasztin X mennyiségét.
Ezzel a módszerrel határoztuk meg néhány kollagén és 
néhány elasztin anyagot képviselő kötőszövetféleség lúgoldha­
tatlan részének kollagén X és elasztin X tartalmát. A vizsgálatok 
eredményeit a III. táblázatban foglaltuk össze.
A III. táblázat adataiból jól láthatók az egyes kötőszövet­
féleségek kollagén X és elasztin X tartalma közti nagy különb­
ségek. A kollagén anyagot képviselő lábin csak 2—3% elasztin
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Különböző korú szarvasmarhából és serlésből származó támasztószövet' 
féleségek liigoldliatatlan részének kollagén és olasztól IV tartalma
III.  táblázat
K ö tő sz ö v e tfé le sé g
m eg n e v e z é se
O ssz N 
m g /g
L ú g o ld ­
h a tó  N K o llag é n  N E la s z t in  N
az  ossz. N  % -á b a n  k ife je z v e
.Marha lábin 62,1 3,6 94,0 2,2
Marha lábinhüvely 54,6 6,2 89,7 2,0
Malac lábin
Sertés combizmot borító kötőszöv.
53,2 5,7 89,4 3,4
(perimysium 4- epimysium)
Borjú combizmot borító kötőszöv.
54,6 8,8 88,8 1,66
(perimysium-j-epim.)
Marha combizmot borító kötőszöv.
61,3 5,2 81,5 13.5
(perimysium +  epim.) 78,9 11,0 73,1 14,0
Borjúcombról epimysium 68,6 17,9 34,78 44,0
Borjúcombró! perimysium 57,4 20,2 70.7 7,5
Marhacombról epimysium 63,0 13,1 56,5 31,1
Marhacombról perimysium 64,4 12,0 79,7 6,3
Borjú görgetegszalag 73,36 3,8 16,9 80,3
Marha görgetegszalag 75,6 2,9 18,6 76,8
Sertés aorta 43,0 23,3 22,3 54,5
X-t tartalmaz; az elasztin anyagot képviselő nyakin 77,0—-
80,0 %-ot. Az előbbi 90,0—94,0, az utóbbi 20,0—23,0% kolla­
gén N-t tartalmazott. A táblázatban foglalt többi támasztószö­
vetféleség kollagén N és elasztin N tartalma e két érték közé 
esik. Az adatokból az is látható, hogy a még ki nem jejleü állat 
azonos kötőszövetei löbb elasztin N-l tartalmaznak, mint a-kifej- 
lelté; így a borjú görgetegszalag 80,3%, a marha görgetegsza­
lag 76,8% elasztin AT-t tartalmaz. A borjúcombról való epi- 
mysium 44,0 %-ot, a marhacombról való epimysium pedig 
31,1% elasztin N-t tartalmazott. A vizsgálatokat különböző 
állatokból származó, a látható kötőszövettől megtisztított 
fehérpecsenyével is elvégeztük. Az eredményeket а IV. táb­
lázatban foglaltuk össze.
А IV. táblázat adataiból kitűnik, hogy a tiszta izomszövet 
kötőszövetének kollagén és elasztin N aránya az izmot borító 
epimysiuméval hasonló összetételű; a még ki nem lejlett állat 
izma löbb elasztin N-t tartalmaz, mint a kifejlett állat izma s a 
rossz minőségű kifejlett állat izma többel, mini a jö minőségűé. 
A kollagén N és elasztin N mennyiségét a lúg-oldhatatlan kötő­
szövet százalékában fejezve ki, a borjú-izom és az izmot borító
N  ta r ta lm a
IV. táblázat*
A z á l l a t  f a j t á j a ,  k o ra  és a  
h ú s  m in ő sé g e
K o lla g é n  N E la sz t in  N
a z  ossz. N %  -á b a n
2  h e te s  b o r jú  jó  m in ő s é g ű 5 ,8 7 ,9
3  h e t e s  b o r jú  r o ss z  m in ő s é g ű 5 ,4 6 ,3
3  h e te s  b o r jú  jó  m in ő s é g ű 5 ,9 4 ,5
6  h e t e s  b o r jú  jó  m in ő s é g ű 4 ,4 5 4 .7 5
1 é v e s  n ö v e n d é k  m a r h a 0 ,1 2 ,8
1 é v e s  n ö v e n d é k  b ik a 4 ,3 2 ,4
5 é v e s  b ik a  jó  m in ő s é g ű 5 ,3 2 ,1
5  é v e s  b ik a  r o ss z  m in ő s é g ű 9 ,0 4 .4
t e h é n  jó  m in ő s é g ű 5 ,6 2 ,6
t e h é n  r o ss z  m in ő s é g ű 6 ,7 3 ,9  -
m a r h a  jó  m in ő s é g ű 3 ,9 1 ,0
m a r h a  r o s s z  m in ő s é g ű 6,6 2 ,4
laza kötőszöveti N (epimysium) közel egyforma % kollagén 
N-t és elasztin N-t tartalmaz. Ehhez hasonlóképpen a marha­
izom és az izmot borító laza kötőszövet (epimysium) kollagén 
N és elasztin N tartalma is közel egyforma, a borjúhoz képest 
viszont a kifejlett állatnál lényegesen kevesebb az elasztin N 
és több a kollagén N (V. táblázat).
Izom körüli kötőszövet (epimysium) és izom közti kötőszövet (endo- 
ínysium) kollagén Л’ és elasztin N tartalma a lúg-oldhatatlan kötő­
szöveti Л1 %-ában
V . táblázat
K ö tő s z ö v e t m eg n e v e z é se
K o lla g é n  N E la s z t in  N
a  lú g o ld h a ta t la n  k ö tő sz ö v e ti  N  % - á b a n
B o r jú c o m b - iz o m  k ö r ü li  k ö t ő s z ö v e t  
( e p im y s iu m ) 4 4 ,1 5 5 ,8
B o r j ú c o m b - iz o m  k ö z t i  k ö t ő s z ö v e t  
( e n d o m y s iu m ) 4 2 ,3 5 7 ,6
M a r h a c o m b -iz o m  k ö r ü li  k ö t ő s z ö v e t  
( e p im y s iu m ) 6 4 ,4 3 5 ,5
M a r h a c o m b -iz o m  k ö z t i  k ö t ő s z ö v e t  
( e n d o m y s iu m ) 6 2 ,8 3 7 ,2
Eddigi vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a még 
ki nem fejlett és kifejlett állat húsa között kémiai vizsgálattal 
sem az összes kötőszövet, sem az elasztin N tartalom alapján nem
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tudunk különbséget tenni, mert a rossz minőségű kifejlett állat 
húsa is tartalmazhat annyi kötőszöveti N-t, mint a borjúhús. 
A még ki nem fejlett állatra viszont fennáll, hogy minél fiata­
labb, annál több elasztin N-t tartalmaz a húsa; a kifejlett 
állat esetén pedig, minél jobb minőségű a hús, annál kevesebb 
annak kötőszöveti N, illetőleg elasztin N tartalma, ugyanis az 
izomsejtek száma szaporodik és minden valószínűség szerint 
mérete változik meg a kötőszöveti hálózathoz viszonyítva. 
A puhaság és rágósság kérdése ezek szerint nem annyira a kötő­
szövet minőségi és mennyiségi kérdése, hanem az a szerkezet 
tömörebb vagy lazább voltán fordul meg.
A borjú-, marha- és sertéshús kötőszövettartalma közti 
különbséget jól szemléltethetjük néhány fagyasztással készült 
metszet lúgos és borkősavas kezelés utáni fényképfelvételével 
(1, 2. és 3. ábra). A fényképeken jól látható, hogy a lúgos kezelés 
után a nyers borjúhús kötőszövet hálózata vékonyabb, de sok­
kal sűrűbb, mint a marhahúsé; viszont a sertéshúsé a borjú­
húshoz viszonyítva is vékonyabb és ritkább is. A borkősavas 
kezelés után, ami a felvételen is jól látható, a borjúhús kötőszöve­









A  e r e d e t i  m e t s z e t e k  В  lú g o s á n  k e z e l t  m e t s z e t e k  
C lú g ö s a n  é s  b o r k ő s a v a s a n  k e z e l t  m e t s z e t e k
lábín (4. ábra), nyakín (5. ábra) és sertés aorta (6. ábra) met­
szeteket, világosan látható az elasztin anyagot képviselő nyak­
in, illetőleg aorta és a kollagén anyagot képviselő lábin közötti 
különbség. A nyakin és aorta metszetek a kezelés folytán kissé 
fellazulnak, de mennyiségük lényegesen nem csökken, ellenben 
a lábin metszetekből a borkősavas kezelés után alig látható, 
fátyol-szerű elasztin anyag marad vissza. A kollagén-elasztin 
mennyiségi arány még jobban kitűnik, ha aprított nyak- (a) 
és lábínból (b) (7. ábra), valamint darált húsból (8. ábra) 1—1 
g-ot kezelünk lúggal és borkősavval. Ezek a szemléltető felvé­
telek is igazolják a kémiai vizsgálatok eredményét. A rágóssá- 
got véleményünk szerint nemcsak a kötőszöveti rostok tömö: 
rebb szerkezete, hanem — talán még nagyobb mértékben — 
az izomszövet legsajátosabb támasztószöveti elemeinek, az 
izomsejtek legkülső rétegének, az ún. sarcolemmának megvas- 
tagodása, tömörebb szerkezete okozza. Ezt igazolják a nagy 
nyomáson autoklávozott, főleg marhahúskonzervek, melyek­
nél az izomnyalábok a kollagén kioldódása folytán szálakra 
esnek és rossz minőségű hús esetén a húsdarabok mégis rágó­
sak maradnak.
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА МЯСА ОТ СОСТАВА МЯСНОЙ
ТКАНИ
И. Середи
В первой части сообщается простой и в практике достаточно точ­
ный метод для определения общего содержания соединительнотканного 
азота в мясах и мясных изделиях. Метод основан на том, что соедини­
тельные ткани не растворяются в разбавленной щелочи.
Во второй части автор определил общее содержание соединительно­
тканного азота (в процентах общего азота) в разных мышечных тканях 
разных пород животных с разным возрастом. Установил, что мясо 
молодых животных (теленок, поросят) содержит более соединительно­
тканный азот, чем мясо возрастных.
Автор выработал метод совместного определения коллаген азота 
и эластин азота соединительной ткани, не растворимой в разбавленной 
щелочи. Мясо возрастных животных не различается выраженно от 
мяса молодых животных в содержании эластина.
Z U S A M M E N H Ä N G E  Z W IS C H E N  D E M  H IS T O L O G IS C H E N  
A U F B A U  U N D  D E R  Q U A L IT Ä T  V O N  F L E I S C H
I. Szeredy
Im  e r s te n  T e il d e r  A b h a n d lu n g  w ird  z u r  B e s t im m u n g  d es G e sa m t-N -  
g e h a l te s  v o n  R o h f le is e h  u n d  F le is c h w a re n  e in e  e in fa c h e  u n d  p ra k tis c h  
g e n ü g e n d  g e n a u e  M e th o d e  b e sc h rie b e n , w e lch e  a u f  d e r  U n lö s l ic h k e it  
des B in d e g e w e b e s  in  v e r d ü n n te r  L a u g e  b e r u h t .  I m  z w e ite n  T e il
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b e s t im m te  d ie  V e r fa s se r in  d e n  G e s a m t-N -g e h a lt  d e r  B in d e g e w e b e  
v e rsc h ie d e n e r  M u s k e lg ru p p e n  v e r s c h ie d n a r t ig e r  u n d - a l t r ig e r  T ie re  in  
P ro z e n te n  des G e s a m tn itro g e n s  u n d  fa n d  d a b e i  d a ss  d a s  F le is c h  d e r  
ju n g e n  T ie re  (F e rk e l , K a lb )  m e h r  B in d e g e w e b e -N  e n th ä l t  a ls  d a s je n ig e  
d e r  e n tw ic k e l te n  T ie re . V e r fa s se r in  a r b e i te te  e in e  M e th o d e  a u s  z u r  
n e b e n e in a n d e r  a u s g e fü h r te n  B e s t im m u n g  d es K o llä g e n -N  u n d  E la s t in - N  
v o n  in  v e r d ü n n te r  L a u g e  u n lö s lic h e m  B in d e g e w e b e . Z w isc h en  d e m  
F le is c h  a u sg e w a c h se n e r  u n d  n o c h  u n e n tw ic k e l te r  T ie re  k a n n  a u c h  a u f  
G ru n d  d es E la s t in g e h a lte s  k e in  e in d e u t ig e r  U n te r s c h ie d  w a h rg e n o m m e n  
w e rd en .
D ie  E rg e b n is s e  c h e m isc h e r  B in d e g e w e b e g e h a lts b e s t im m u n g e n  
s t im m te n  m i t  d e m  V e rh a l te n  d e r  d u rc h  G e fr ie re n la s s e n  e r h a l te n e n  
G e w e b e s c h n itte n  n a c h  B e h a n d lu n g  m i t  L a u g e  u n d  W e in s ä u re  g u t  
ü b e re in .
C O R R E L A T IO N S  B E T W E E N  T H E  C O M P O S IT IO N  O F  M E A T  
T IS S U E S  A N D  M E A T  Q U A L IT Y
I. Szerecly
T h e  f i r s t  p a r t  o f th e  p a p e r  d e sc rib e s  a  s im p le  m e th o d  on  th e  b a s is  
o f th e  in so lu b il i ty  o f c o n n e c tiv e  t is su e s  in  d i lu te d  a lk a lie s , e v o lv e d  b y  
th e  a u th o r  fo r  th e  d e te r m in a tio n  o f th e  to ta l  n i tro g e n  c o n te n t  o f c o n n e c ­
tiv e  t is su e s  in  ra w  m e a t  a n d  m e a t  p ro d u c ts .
I n  th e  se c o n d  p a id , th e  a u th o r  p u b lis h e s  th e  re s u l ts  o f d e te r m in a tio n s  
o f t o ta l  n itro g e n  c o n te n t  o f c o n n e c tiv e  t is s u e s  (e x p re sse d  as p e rc e n ta g e s  
o f t o ta l  n i tro g e n  of m e a t)  in v a r io u s  m u sc le  g ro u p s  of a n im a ls  o f 
d if fe re n t  ty p e s  a n d  age. T h e  m e a t  o f y o u n g  a n im a ls  (c a lf , p ig ) p ro v e d  
to  c o n ta in  m o re  n i tro g e n  in th e  c o n n e c tiv e  t is su e s  th a n  th o s e  o f 
c o m p le te ly  d e v e lo p e d  a n im a ls .
A  m e th o d  w as  e v o lv e d  b y  th e  a u th o r  fo r th e  s im u lta n e o u s  d e te r ­
m in a t io n  of co llag en e -N  a n d  e la s t in -N  in  c o n n e c tiv e  t is su e s  in so lu b le  
in d i lu te  a lk a lie s . T h e  c o n te n t  o f e la s t in  a lo n e  is u n s a t is f a c to r y  w h e n  
d e c id in g  w h e th e r  a  m e a t  sa m p le  o r ig in a te s  f ro m  a  c o m p le te ly  d e v e lo p e d  
o r  f ro m  a  y o u n g  a n im a l.
R e s u l ts  o b ta in e d  b y  th e  c h e m ic a l d e te r m in a tio n  o f th e  n i tro g e n  
c o n te n t  o f  c o n n e c tiv e  tis su e s  w ere  c o n f irm e d  b y  th e  b e h a v io u r  o f  s e c tio n s  
p re p a re d  b y  free z in g  o n  t r e a tm e n t  w ith  a lk a lie s  a n d  t a r t a r i c  a c id , 
r e s p e c tiv e ly .
L E S  C O R R E L A T IO N S  D E  L A  C O N S T IT U T IO N  D U  T IS S U  D E  L A ' 
V IA N D E  A V E C  S A  Q U A L IT É
I. Szerecly
D a n s  sa  p a r t ié  p re m ie re , l ’é tu d e  re n d  e o m p te  d ’u n e  m é th o d e  s im p le  
e t ,  en  v u e  de  la  p r a t iq u e ,  s u f f is a m m e n t  e x a c te  p o u r  le d o sa g e  d e  l ’a z o te  
t o ta l  d u  t is s u  de  la  v ia n d e  e ru e  e t  d e s  p r e p a r a t io n s  ä  b a se  de  v ia n d e .
D a n s  la  d e u x ié m e  p a r t ié ,  la  te n e u r  e n  a z o te  to ta le  d a n s  le  t is s u  d e  
la  m u s c u la tu re  c o m p le te  d es a n im a u x  d ’e sp éces e t  d ’a g es  d if f é re n ts  e s t  
d é te rm in é e  c o m m e  p o u rc e n ta g e  de l ’a z o te  to ta l .  A lo rs , l a  v ia n d e  d es
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je u n c s  a n im a u x  (e o eh o n s  d e  Iá it ,  v e a u x )  s ’e s t  p ro u v é e  de  c o n te n ir  
p lu s  de  l ’a z o te  q u e  eelle  des a n im a u x  d é v e lo p p é s .
L ’a u te u r  a v a i t  d é v e lo p p é  u n e  m é th o d e  p o u r  le d o sag e  s im u lta n e  
d es  te n e u r s  e n  a z o te  c o lla g én e  e t  e n  a z o te  e la s tin e  d es  t is su s  c o n jo n e tifs  
in so lu b le s  en  a le a lis . Q u a n t  ä  la  te n e u r  en  é la s t in e  les v ia n d e s  des 
a n im a u x  d é v e lo p p é s  e t  de  e e u x  p e u  d é v e lo p p é s  ne  p e u v e n t  p á s  é tre  
d is t in g u é e s  d ’u n e  m a n ié re  n o n  é q u iv o q u e .
L e s  r é s u l ta t s  a t t e in te s  p a r  m o y e n s  e h im iq u e s  se so n t  v é r if ié s  au ssi 
p a r  lé  e o m p o r te m e n t  des s e c tio n s  fr ig o rif ié e s  a p ré s  é tr e  t r a i té e s  av ec  
d ’a le a lis  e t  d ’ac id e  ta r t r iq u e .
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M Ű S Z A K I  F E J L E S Z T É S  -  
G Y A K O R L A T I  K Ö Z L E M É N Y E K
Parationtartalmú növényvédőszerszennyezések 
(permetmaradékok) meghatározása
SZ. D É N E S  A N N A  ÉS C IELESZK Y  VILMOS 
Technikai munkatársak: B olon d  Gyula és Sz. Pintér Margit
Érkezett: 19ö7. május 3.
A növényvédőszerek széleskörű alkalmazása folytán a 
különféle okokból előforduló szennyezések között élelmezés­
egészségügyi szempontból különös érdeklődésre tartanak szá­
mot az úgynevezett növényvédőszermaradékok.
A növényvédőszermaradékokat (permetmaradékokat) 
azokhoz a vegyi szennyezésekhez soroljuk, amelyekkel élelmi 
anyagaink előzetes kezelésük, tárolásuk, raktározásuk során a 
használt eszközök és kezelési eljárások mellett, technikailag 
elkerülhetetlen módon szennyeződnek.
A növényvédőszerrel kezelt termény felületére lerakodott 
réteg: a maradék; ez különféle tényezők hatására igen lényeges 
mennyiségi és minőségi változásokon megy keresztül (1). Ezen 
változások és a maradékok eltávolítási módozatainak ismerete 
szükséges ahhoz, hogy eldönthessük, illetve szabályozhassuk, 
hogy a növényvédőszeres kezeléstől számítva mennyi idő 
múlva és milyen feltételek mellett fogyaszthatok a kérdéses 
termények és a belőlük készült termékek, egészségi károsodás 
veszélye nélkül. Ezeknek az ismereteknek a megszerzése nö­
vényvédőszerenként kíilön-külön meglehetősen kiterjedt ku- 4 
tató munkát igényel.
A régebben használt, elsősorban mérgező fémsókat (arzén, 
ólom, higany stb.) tartalmazó növényvédőszereket, a DDT- 
nek az 1940-es évek elején történt bevezetése óta, világszerte 
a szintetikus szerves hatóanyagtartalmú szerek váltják fel. 
Ezek között hazai viszonylatban is jelentős szerepet játszanak 
a szerves foszfátésztertartalmúak (Paration, Nikotion, E-605,
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Ekatox, Paridol, Thioíos, Wofatox stb.), amelyeket összefog­
laló néven egyszerűen paration elnevezéssel szoktak emlegetni. 
A parationtartalmú készítmények hatóanyaga dialkil-p-nitro- 
feniltiofoszfát:
R =  — CH3, 
- C 2H 5
A parationtartalmú növényvédőszerek igen veszélyes, bő­
rön és szájon át egyaránt ható mérgek. Mérgező hatásuk abban 
áll, hogy bénítják a kolineszteráz enzimet és ennek következtében 
az acetilkolinhasítás elmaradása az idegvédződésekben acetil- 
kolin felhalmozódáshoz vezethet. Halálos adagja emberre 
7—25 mg, testsúly kg-ként.
De bármily veszélyes méreg is a paration, mégis jobban 
megközelíti az egészségügyi és növényvédelmi szempontból 
egyaránt ideálisnak elgondolt védekezőszert a régebbi, főleg 
szervetlen hatóanyagúakkal szemben. A paration ugyanis 
lipoidoldhatósága révén a gyümölcsök héján levő viaszrétegbe 
is behatolhat és így a kártevők ellen kisebb koncentrációban 
is jó hatást biztosít. Ezzel szemben azonban viszonylag rövid 
idő alatt elbomlik és bomlástermékei, elsősorban a p-nitrofenol, 
az alkalmazott koncentrációk mellett emberre és állatra nézve 
veszélytelennek tekinthetők. Fel kell azonban hívnunk a figyel­
met arra, hogy élettelen tárgyakon (fém, műanyag, megmun­
kált fa stb.) a bomlás igen lassú.
1955. és 1956. évben végzett, más helyen közölt (8) vizs­
gálataink eredménye alapján megállapítottuk, hogy a .permet- 
leveknek hazai viszonylatban használt töménysége (hatóanyag- 
tartalom: 0,09—0,2%) mellett a paration, almán alkalmazva a 
permetezéstől számított 2 hét alatt gyakorlatilag teljes egészé­
ben elbomlik. Legújabb vizsgálataink szerint ahhoz, hogy a 
parationmaradék — még magasabb koncentrációjú permetlevek 
használata esetén is — alatta maradjon a külföldi adatok sze­
rint még megengedhetőnek tartott 1 mg/kg parationtartalom- 
nak, egy hétre sincs szükség. Ezek szerint az utolsó permete-
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zéstől a forgalombahozatalig (a fogyasztásig) eltelt várakozási 
idő, a szükséges biztonsági tényezőket tekintetbevéve, két 
hétre tehető.
A paration-permetmaradékok meghatározására alkalmas 
és az irodalomban eddig közölt mikroanalitikai módszerek két 
csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartoznak a paration 
lúgos hidrolízisekor keletkező p-nitrofenol spektrofotometriás 
meghatározásán alapuló eljárások (2, 3). A második csoportba 
a bomlatlan paration közvetlen meghatározásán alapuló Ave- 
rell és Norris által kidolgozott eljárás és módosításai tartoznak, 
amelyekkel a redukált és diazotált parationból és naftiletilén- 
diaminból keletkező lila színű azofesték színintenzitását mérik 
(4, 5, 6, 7). Az első csoportba tartozó eljárások előnye, hogy 
egyszerűek, különleges felszerelést, vegyszert nem igényelnek, 
hátrányuk viszont, hogy a még bomlatlan parationt és termé­
szetes lebomlásának első termékét, a p-nitrofenolt együttesen 
adják meg. Az Avereíl és Norris ma már sokhelyütt standard 
módszerként elfogadott eljárása bonyolultabb, viszont rend­
kívül érzékeny, gyors és csak a még bomlatlan paration meny- 
nyiségét adja meg.
Ezen dolgozatban két, általunk módosított, gyakorla­
tunkban jól bevált eljárást ismertetünk. Ezen eljárások segít­
ségével az 1 mg/kg felső határérték alatti parationmennyisé- 
geket is megfelelő pontossággal határozhatjuk meg.
A vizsgálati anyag előkészítése
A vizsgálatokhoz — ha van rá mód — legalább 2 kg átlag­
mintából indulunk ki. A mintát (alma stb.) kés vagy megfelelő 
egyenlősítő gép segítségével apró darabokra vágjuk, majd a 
szükséges mennyiséget 1 kg-ra számolva 2 liter benzollal (fris­
sen desztillált) megfelelő üveg- vagy fémedényben rázógépen 
fél órán át rázatjuk.
Ha ép gyümölcsök felületi szennyezésének megállapítása 
szükséges, úgy elegendő bemártással a gyümölcsök héjáról a 
szennyezés leoldása. Ez esetben 1 kg mintához 100 ml benzol 
elegendő. Meg kell jegyeznünk, hogy pl. alma esetében a héjba, 
illetve közvetlenül a héj alatti rétegbe behatoló permet mennyi­
sége olyan kevés, hogy a szennyeződés mértékére a felületről 
bemártással leoldható parationmennyiség is elég jellemzőnek 
tekinthető.
A benzolos kivonatokat vattán szűrjük, utánmosás nélkül. 
Minthogy a tapasztalat szerint a benzolos oldatok paration-
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tartalma állás közben elég gyorsan csökken, ajánlatos a lemo­
sás, illetőleg a kirázás után a meghatározást azonnal elvégez­
nünk. Szükség esetén a benzolos kivonatokat jégszekrényben 
(-{-10 C° alatt) egy éjjelen át jelentősebb parationveszteség 
nélkül tárolhatjuk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden, még nem vizsgált 
termény, illetve termék esetében szükség van a ,,vak-érték” 
megállapítására. E célból — a lehetőségek határain belül — 
a vizsgálandó mintával azonos mennyiségű, fajtájú, érettségi 
fokú, de a kérdéses permetezőszerrel nem kezelt, ellenőrző 
mintát dolgozzunk fel. Ez a követelmény annál is inkább fon­
tos, mert pl. a különféle gyümölcsfélék „vak-értékei” is igen 
különbözők lehetnek, sőt ugyanazon fajta ,,vak-értéke” az 
érési folyamat különböző fázisaiban is változó lehet. I tt  említ­
jük meg, hogy ilyen természetű ellenőrző vizsgálatnál derült ki, 
hogy pl. gombák esetében a továbbiakban ismertetésre kerülő 
Averell és Norris-íé\e eljárás csak korlátozott mértékben hasz­
nálható, mert a parationnal nem kezelt gomba benzolos kivo­
nata is erősen pozitív színreakciót ad.
1. A parationtartalom (bomlatlan és bomlott) meghatározása 
p-nitrofenol alakjában
Buckley és Colthurst (3) eljárása segítségével a parationt, 
a belőle lúgos hidrolízissel lehasítható sárga színű bomláster­
méke: a p-nitrofenol kolorimetriás mérése útján határozhatjuk 
meg.
Nevezett szerzők módszerükkel paradicsomban határoztak 
meg parationmaradékokat. A festék- és egyéb zavaró anyagok 
kiküszöbölésére H20 2-s oxidációt, továbbá bonyolult és hosz- 
szadalmas extrakciós eljárást alkalmaztak. Megállapítottuk, 
hogy alma esetében az extrakciós eljárás felesleges. Lemosó­
folyadékként alkohol, illetőleg n-hexán helyett benzolt válasz­
tottunk, mert ez sokkal kevesebb zavaró festékanyagot old ki, 
viszont a nagyobb mennyiségben kioldott viasz egyszerű ki­
fagyasztással is eltávolítható és így az eljárás lényegesen meg­
rövidül.
Szükséges kémszerek:
frissen desztillált kristálybenzol (80—81° C íp.)
etilalkohol: 96%-os
nátriumhidroxid-oldat: 20%-os vizes oldat p. a. készít­
ményből
hidrogénhiperoxid-oldat: legalább 30%-os p. a. készítmény
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p-nitrofenol-törzsoldat: 48 mg p-nitrofenol p. a. készítményt 
100 ml alkoholban oldunk. Ezen oldat 1 ml-e 1 mg 
dietilparationnak felel meg. A kalibrációs egyenes fel­
vétele céljából ezt az oldatot megfelelően hígítjuk.
Az eljárás leírása
A benzolos kivonat tisztájának a paration (p-nitrofenol) 
várható mennyiségétől függően megválasztott részletét be­
csiszolt összekötőcsővel ellátott lombikba mérjük, a lombikot 
Liebig-hütővel kötjük össze, majd elektromos főzőlapra helye­
zett azbesztlapra állítva, a benzolt ledesztilláljuk addig, míg 
a lombik fenekén már csak 2—3 mm-es benzolréteg marad 
(parationveszteség elkerülése végett ne pároljuk szárazra!). 
A benzol maradékát a hütő, illetve az összekötőcső eltávolítása 
után vízfürdőn vízlégszivattyúval összekötött, a lombik lég­
terébe benyújtott vastag üvegcső segítségével távolítjuk el. 
Ezután kb. 15 ml etilalkoholt öntünk a lombikba és további 
5 percig vízfürdőn melegítjük. A maradék feloldódása után 
(a gyümölcsviasz teljesen oldatba megy) az oldatból a viaszt 
jégszekrényben kifagyasztjuk (kb. 1/2 óra). Az oldatot alko­
hollal megnedvesített szűrőpapíron 30 ml-es mérőlombikba 
szűrjük, majd jégszekrényben lehűtött alkohollal háromszor 
átmossuk és jelig feltöltjük.
Az alkoholos oldatból 15 ml-t 100 ml-es Kjeldahl-lombikba 
pipettázunk, 1 ml 20%-os NaOH-oldatot és 3—6 ml 30%-os 
hidrogénhiperoxid-oldatot adunk hozzá, majd visszafolyó hűtő­
ként „hűtőujj”-at alkalmazva, az oldatot elektromos főzőla­
pon 1 óráig forraljuk.
A forralás után a lombikot lehűtjük, tartalmát alkohollal 
25 ml-es mérő lombikba mossuk és ebben jelig feltöltjük. A pa- 
ra-nitrofenoltartalomtól függően többé-kevésbé sárga színű olda­
tot szükség esetén (opaleszcencia) közvetlenül a mérés előtt 
száraz, keményített szűrőpapíron megszűrjük.
A mérést alkalmas fotométerrel vagy koloriméterrel végez­
zük. A mérendő szín extinkciós maximumát Beckman-DÜ 
spektrofotométerrel 400 millimikronnál találtuk.
A kalibrációs egyenest megfelelő p-nitrofenol mennyisé­
gekkel az előbb leírtak szerint készítjük el. A vizsgálathoz szük­
séges kémszerekkel — beleértve a kivonáshoz használt benzolt 
is — reagens-vakpróbát készítünk és a mérést ezzel történő 
összehasonlítással, illetve értékének korrekcióbavételével 20— 
200 mikrogramm p-nitrofenol mennyiségi határok között vé­
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gezzük. Az eljárás pontosságát az I. táblázatból láthatjuk. 
A táblázatban különféle fajta almamintákhoz Ekatox formá­
jában hozzáadott és visszanyert parationtartalmakat tüntet­
jük fel.
I. táblázat
H o z z á a d o tt  p a ra t io n  
m ik ro g ra m m :
V is s z a n y e r t  p a ra t io n  
m ik ro g ra m m :
E lté ré s
%
3 0 ,0 2 8 .0 — 6 ,5
4 0 ,0 4 2 ,5 +  6 ,0
6 0 ,0 5 7 ,0 — 5 ,0
6 0 ,0 6 0 ,0 0 ,0
6 6 ,6 6 5 ,0 — 2 ,4
8 0 ,0 7 9 ,0 — 1 .3
1 0 0 ,0 9 8 ,0 — 2 ,0
1 3 3 ,2 1 3 0 ,0 — 2 ,4
1 6 0 ,0 1 6 0 ,0 0 ,0
1 6 0 ,0 1 5 6 ,0 — 2 ,5
Megjegyezni kívánjuk, hogy a kalibrációs egyenes felvé­
teléhez használt színskála segítségével megfelelő műszer hiá­
nyában a parationtartalmat megközelítő pontossággal megha­
tározhatjuk. Ez esetben a vizsgálandó és az összehasonlító ol­
datokat egyforma méretű, színtelen kémcsövekbe (bizmut-cső) 
öntjük.
2. A bomlatlan parationtartalom meghatározása
Averell és Norris Clifford által módosított és egyes külföldi 
államokban standardként alkalmazott eljárása (4, 5) segítsé­
gével a bomlatlan paration nitrocsoportját redukció, majd 
diazotálás után alía-naftiletiléndiaminnal kapcsoljuk és a nyert 
lila színű azofesték mennyiségét kolorimetriás úton határoz­
zuk meg.
Az eredeti leírástól eltérően a külföldről beszerezhető 
vegyszerekkel való takarékoskodás céljából a felhasznált rea­
gens mennyiségeit Zeumer és Fischer-hez hasonlóan (6) az 
eredeti arányok megtartásával csökkentettük. A redukció után 
a viasz és egyéb zavaró, lebegő részek eltávolítására cellulóze- 
por-oszlopot alkalmaztunk. Az oszlop mosásához nem vizet, 
hanem 1 : 3 alkohol-víz keveréket használtunk, ami meggá­
tolja az esetleg még átmenő viasz kicsapódását is. Ilymódon a 





HCl-oldat: valamivel töményebb, mint a normál oldat 
(10 ml 1,19 fajsúlyú HCl-t 90 ml vízzel hígítunk); 
cellulóze-por: Macherey és Nagel gyártmány; 
cinkpor: p. a. minőség;
NaN02-oldat: 0,05%-os, p. a. készítményből frissen készí­
tendő;
NH4S03NH2-(ammoniumsziilfamát)-oldat: 0,5%-os p. a.
készítményből frissen készítendő; 
alfa-naftiletiléndiamin-dihidroklorid-oldat: 0,4%-os, p. a.
készítményből frissen készítendő; 
paration-törzsoldat: tekintettel arra, hogy vegytiszta dietil- 
paration széles körben nem áll rendelkezésre, felhasz­
nálható minden olyan ismert parationtartalmú nö­
vényvédőszer, amely nem tartalmaz jelentősebb meny- 
nyiségü bomlástermékeket (E-605, Paridol). Törzsol­
datként a rendelkezésre álló készítményből ml-enkint 
1 mg parationt tartalmazó alkoholos oldatot készí­
tünk, melyet a kalibrációs egyenes felvételéhez meg­
felelően tovább hígítunk.
Az eljárás leírása
A benzolos kivonat tisztájából 25—50 ml-t 250 ml-es, be­
csiszolt összekötőcsővel ellátott desztilláló lombikba mérünk, 
20 cg cinkport és 10 ml kb. normál sósavoldatot adunk hozzá, 
majd a lombikot aszbeszt dróthálóval elektromos főzőlapra 
helyezve, a benzolt ledesztilláljuk. A benzol átdesztillálásának 
befejeztét az elegy forrásának hirtelen megszűnése jelzi. Ekkor 
a lombikot a főzőlapról levesszük, az összekötőcsövet, illetve 
a hűtőt eltávolítjuk, majd a benzolgőzök maradékát a még 
meleg lombik légteréből vízlégszivattyúval összekötött széles 
üvegcső segítségével kiszívatjuk.
A maradékhoz 5 ml alkoholt adunk és a lombikot óraüveg­
gel lefedve 5 percig 60 C°-os vízfürdőn melegítjük. Lehűtés után 
az oldatot cellulózepor-oszlopon keresztül 25 ml-es mérőlom­
bikba szűrjük, 1 : 3 alkohol desztillált víz elegyével mossuk és 
jelig feltöltjük.
A méréshez kémcsőbe 5 ml oldatot pipettázunk és hozzá­
adjuk a reagenseket a következő sorrendben olymódon, hogy 
minden egyes hozzáadás után az oldatot alaposan összerázzuk 






A mérést az utolsó oldat hozzáadása után 10 perc múlva 
végezhetjük; a szín kb. 4 óra hosszat állandó marad. A mérést 
megfelelő fotométerrel vagy koloriméterrel végezzük. A fény­
elnyelés maximuma Beckman DU spektrofotométerrel mérve 
557 millimikronnál van.
II. táblázni
A  m in ta v é te l  | 
id ő p o n t ja
P e r m e tm a ia d é k
(b o m la tla n
p a ra t io n )
m ik ro g ra m m
H o z z á a d o tt
p a ra t io n
m ik ro g ra m m
S z á m íto tt
összes
p a ra t io n
m ik ro g ra m m
T a lá l t
összes
p a ra t io n
m ik ro g ra m m
E lté ré s
%
V I I .  2 0 . 1 5 8 4 0 1 9 8 2 0 0 +  1 o
V I I .  2 3 . 5 6 8 0 1 3 6 1 3 9 +  2 , 2
V I I .  2 6 . 3 6 8 0 1 1 6 1 1 6 0 , 0
I X .  17 . 2 2 0 8 0 3 0 0 3 0 6 +  2 , 0
I X .  17 . 5 1 6 8 0 5 9 6 6 0 0 +  0 ,7
I X .  2 0 . 72 8 0 1 5 2 1 5 0 — 1 ,3
I X .  2 0 . 1 6 8 8 0 2 4 8 2 5 4 +  2 ,4
I X .  2 6 . 1 1 2 8 0 1 9 2 1 8 8 — 2 , 0
I X .  2 6 . 1 6 6 8 0 2 4 6 2 2 8 — 7 ,3
X .  3 . 4 3 8 0 1 2 3 1 1 6 — 5 ,7
X .  3. 74 8 0 1 5 4 1 5 0 — 2 , 6
* A mérés m egfelelően h íg íto tt (1 :3  alkohol-víz) oldatban történ t.
A kalibrációs egyenest megfelelő parationmennyiségekkel 
az előbb leírtak szerint készítjük el. A kalibrációs egyenes 
állandó és jól reprodukálható, feltéve, hogy a felhasznált vegy­
szerek, különösen a mosásnál, illetve a kirázásnál alkalmazott 
benzol, teljesen tiszták. Amennyiben kristálybenzol nem állna 
rendelkezésre, a kalibrációs, egyenest minden alkalommal 
külön-külön készítsük el. A vizsgálathoz szükséges kémszerek­
kel — beleértve a benzolt is — reagens-vakpróbát kell készíteni 
és a mérést ezzel történő összehasonlítással, illetve értékének 
korrekcióbavételével kell végezni, 20—200 mikrogramm paration 
mennyiségi határok között. Az eljárás pontosságát a II.táblá­
zatban összefoglalt adatok mutatják. A táblázat adatai termő 
fákon permetezett jonathán almákhoz hozzáadott és vissza-
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nyert parationmennyiségeket tüntetik fel a permetezés folytán 
az almákon maradt bomlatlan parationmaradékokkal együtt-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ПАРАТИОН
А. Денеш и В. Циелески
Авторы видоизменили метод Бакли и Колторст-а и применили для 
яблока. Методом определяется общее содержание паратиона (разру­
шенного и не разрушенного) в виде паранитрофенола.
Для определения не разрушенного паратиона- наиподходящим 
явился метод Эверел-а и Порис-а, видоизмененный Клиффордом. 
В случае яблок для отстранения мешающего действия восксодержащих 
веществ, применяют фильтрование через столбу порошкообразной 
клетчатки. После этого столбу промывают с разбавленным спиртом 
(отношение воды и спирта 1 : 3),
В пределах 20—200 микрограммов, содержание паратиона можно 
определить с каждым из вышеуказанных методов с точностью, жела­
тельной при микрохимических методах. Измерение производится с 
спектрометром Бекман-а Д. У. '
B E S T IM M U N G  D E R  V O N  P A R A T E IIO N H A L T IG E N  P F L A N Z E N ­
S C H U T Z M IT T E L N  H E R R Ü H R E N D E N  V E R U N R E I N I G U N G E N  
(S P R IT Z R Ü C K S T Ä N D E )
A. Sz. Dénes und V. Cieleszkij
V e rfa s s e r  h a b e n  d a s  V e r fa h re n  v o n  B u e k le y  u n d  C o l th u r s t  k r i t i s c h  
b e a r b e i te t  u n d  a u f  Ä p fe l a p p liz ie r t .  V e rm it te ls  d es V e r fa h re n s  b e s t im m ­
te n  sie d e n  G e s a m tp a r a th io n g e h a lt  (u n z e r s e tz t  u n d  z e rse tz t)  a ls  P a r a -  
n i tro p h e n o l.
Z u r  B e s t im m u n g  d es u n z e r s e tz te n  P a r a th io n s  f a n d e n  sie  d ie  v o n  
C liffo rd  a b g e ä n d e r te  M e th o d e  v o n  A v e re ll u n d  N o rr is  a m  g e e ig n e ts te n . 
B e i Ä p fe ln  w a r  h a u p ts ä c h l ic h  z u r  A u s s c h a ltu n g  d e r  s tö re n d e n  W ir ­
k u n g e n  w a e h s a lt ig e r  S to ffe  d ie  F i l t r a t io n  d u rc h  d ie  C e llu lo se p u lv e rsä u le
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u n d  z u  d e re n  A u s w a sc h u n g  e in  A lk o h o l-W a ss e r-G e m is c h  im  V e r h ä l tn is  
v o n  1:3 b e so n d e rs  g u t  a n w e n d b a r .  M it b e id e n  V e r fa h re n  k o n n te n  sie  
d e n  P a r a th io n g e h a l t  z w isc h e n  2 0 — 200 M ik ro g ra m m  m it  d e r  v o n  m ik ro ­
c h e m isc h e n  V e r fa h re n  e rw ü n s c h te n  G e n a u ig k e it  b e s t im m e n . D ie  M es­
su n g e n  w u rd e n  m it  d e m  S p e k t r o p h o to m e te r  B e c k m a n n  D U  a u s g e fü h r t .
D E T E R M IN A T IO N  O F  C O N T A M IN A T IO N S  O F  P A R A T H IO N -  
C O N T A IN IN G  P L A N T  P R O T E C T IN G  A G E N T S  (S P R A Y  
R E S I D U E S )
A .  S z .  D é n e s  a n d  V. C i e l e s z k y
A fte r  a  c r it ic a l  s tu d y ,  th e  B u c k le y  a n d  C o l th u r s t  m e th o d  w a s  
m o d if ie d  b y  th e  a u th o r s  in  o rd e r  to  m a k e  i t  s u i ta b le  fo r  th e  in v e s t ig a t io n  
o f a p p le s . B y  th e  m o d if ie d  m e th o d , th e  t o ta l  c o n te n t  o f ' p a r a th io n  
(u n d e c o m p o se d  p lu s  d e c o m p o se d )  is d e te rm in e d  as p - n i tro p h e n o l .
T h e  A v e re ll a n d  N o r r is  m e th o d ,  as m o d if ie d  b y  C liffo rd , p ro v e d  
to  b e  s u i ta b le  fo r  th e  d e te r m in a t io n  of u n d e c o m p o s e d  p a r a th io n .  W h e n  
in v e s t ig a t in g  a p p le s , th e  in te r f e r in g  a c t io n  o f w a x -c o n ta in in g  s u b s ta n c e s  
m a y  b e  e l im in a te d  b y  f i l t r a t io n  th r o u g h  a  c o lu m n  o f p u lv e r iz e d  ce llu lo se  
a n d  b y  w a sh in g  w i th  a n  e th a n o l -w a te r  m ix tu r e  o f 1 : 3.
B o th  m e th o d s  s tu d ie d  le n d  th e m s e lv e s  r e a d i ly  to  th e  d e te r m in a t io n  
o f p a r a th io n  c o n te n ts  r a n g in g  f ro m  20 to  200  m ic ro g ra m s  a t  a n  a c c u ra c y  
re q u ir e d  in  m ic ro c h e m ic a l p ro c e d u re s . M e a su re m e n ts  w e re  c a r r ie d  o u t  
b y  a  B e c k m a n  D U  s p e c tro p h o to m e te r .
L E  D O S A G E  D E S  S O U IL L U R E S  C A U S É E S  P A R  D E S  P R É S E R -  
V A T IF S  D E  P L A N T E S  C O N T E N A N T S  D E  P A R A T H IO N  
(R E S ID U S  D E  P U L V É R I S A T I O N )
A .  S z .  D é n e s  et V .  C i e l e s z k y
L a  m é th o d e  d e  B u c k le y  e t  C o l th u r s t  r e fa i te  d ’u n e  m a n ié re  c r it iq u e  
p a r  les a u te u r s  a  é té  e m p lo y é e  p o u r  p o m m e s . A  1’a id e  d e  ce  p ro c é d é , 
t o u te  la  te n e u r  e n  p a r a th io n  (d é co m p o sé  e t  in d é c o m p o sé )  s ’e s t  d é te r -  
m in é e  d a n s  la  fo rm e  d u  p a ra n i tro p h é n o le .
P o u r  le d o sa g e  d u  p a r a th io n  in d é c o m p o sé , la  m é th o d e  d ’A v e re li 
e t  N o rr is  m o d ifié e  p a r  C liffo rd  s ’e s t  p ro u v é e  la  p lu s  p ro p re .  P o u r  les  
p o m m e s , d a n s  l’é lim in a t io n  d e  F a c tio n  im p o r tu n e  s u r to u t  d e s  m a t ié r e s  
c é ro id es , la  f i l t r a t io n  s u r  c o lo n n e s  d e  p o u d re  de  c e llu lo se , e t  p o u r  la  
le s s iv ag e  d e  celles u n e  m ix t io n  d e  l ’a lc o o l d ilu é  d e  l ’e a u  d e  1 : 3, s o n t  
les p lu s  fa v o ra b le s .
L a  te n e u r  e n  p a r a th io n ,  d é te rm in é e  p a r  ces d e u x  p ro c é d é s  —  le 
m e s u re m e n t  é t a n t  e f fe c tu é  a u  s p e c tr o p h o to m é tr e  d e  B e c k m a n  —  p e u t  
é tr e  p ré c isé e  d ’u n e  e x a c t i tu d e  ce q u e  l ’on  d ó i t  e x ig e r  d es p ro c é d é s  
m ic ro  c h im iq u e s .
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Pektinbontás vizsgálata penészekből előállított 
enzimkészítményekkel és azok keverékeivel
FEHÉR LÁSZLÓ, MAJOR JÓZSEF, SZABÓ IMRE J.
Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszerkémia Tanszék
Érkezett: 1957. július 10.
Előző közleményünkben ismertettük a D-galakturonsav 
kombinált pektinhidrolízises előállítását (1). A sikeres munka 
fontos előfeltétele megfelelő, gyorsan fejlődő, sok enzimet ter­
melő és azokat helyes arányban tartalmazó penésztörzs ki­
választása volt. Mint akkor említettük, az általunk alkalmazott 
penésztörzs nem mindenben tett eleget ezeknek a feltételeknek. 
Űjabb vizsgálatokat végeztünk tehát az erre a célra legalkal­
masabbnak látszó mikroorganizmus kiválasztására.
Kísérleti munkánk a következő meggondoláson alapult: 
valószínűtlen, hogy egy adott mikroorganizmus a galakturon- 
sav előállítása szempontjából mind a pektinmetilészterázt, mind 
a poligalakturonázt a legkedvezőbb arányban tartalmazná. 
Erre utal Kertesznek (2) az a közlése is, hogy a kereskedelmi 
pektinázkészítményeket pektinmetilészterázzal erősítik fel, bár 
a készítmények gyártásánál a legjobban pektintbontó penészt 
alkalmazták.
Schubert (3) vizsgálatai szerint, az addig egységesnek vélt 
poligalakturonáz sem egységes anyag, hanem Aspergillus niger 
esetében legalább 4 komponensből álló enzimkeverék. Az egyes 
komponensek aránya feltehetően függ a fajtól és a tenyésztési 
körülményektől.
Az említett megfontolások és körülmények alapján indo­
koltnak tartottuk tehát egyfajta penészből előállított enzimké­
szítmény felhasználása helyett enzimkeverékek alkalmazását.
Kísérleti munkánk során 15 fajta penészt vizsgáltunk meg 
oly módon, hogy melyik folyósítja a legjobban, a legrövidebb 
idő alatt a pektinből készült szilárd táptalajt.
Az így kiválasztott négy törzs a következő volt:
Aspergillus niger (A. n.)
Mucor racemosus (M. r.)
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Mucor mucedo (M. m.)
Penicillium glaucum (P.)
A penészeket részben a Mezőgazdasági Kémiai Technológia 
Tanszék, részben a Budapesti Konzervgyár gyűjteményéből sze­
reztük be.
Kémcsőkultúrából Petri-csészékbe átoltásokat végeztünk. 
Táptalajnak dán porpektint használtunk 20%-os oldatban, amely 
rázásra 30 C° hőmérsékleten nem mozdult. Az oldat 0,62% 
ZnS04-ot, 0,62% FeS04-ot és 0,08% CuS04-ot is tartalmazott, 
pH-ját lúggal (NaOH) 4,5-re állítottuk be. A Petri-csészéket 
30 C° hőmérsékletű termosztátba helyeztük, ahol 3—4 nap alatt 
a tenyészetek teljesen kifejlődtek. Az így kapott telepeket az­
után steril vízzel búzakorpatáptalajra mostuk, ami úgy készült, 
hogy 300 g 70%-os kiőrlésű búzakorpához 3 g dán porpektint, 
360 ml fémsókat tartalmazó (CuS04, ZnS04, FeS04) 0,1 n HCl-t 
adtunk, majd zománcozott tálakba kb. 2 cm vastag rétegben 
betöltöttük és sterileztük. A beoltás után 30 C° hőmérsékletű, 
nagy páratartalmú termosztátba helyeztük a tálakat, ahol a 
penész 4 nap alatt jól elszaporodott. További 3 nap után, ami­
kor a penészek tovább már nem szaporodtak, 35 C° hőmérsék­
letű szárítószekrénybe helyeztük a tálcákat és megszárítottuk 
a készítményt. A teljes kiszáradás után a tenyészetet ötszörös 
mennyiségű 70%-os alkohollal 30 percig kezeltük a spórák el­
pusztítása végett, az alkoholt szűréssel eltávolítottuk s a mara­
dékot újból megszárítottuk. A készítményt ezután finom porrá 
őröltük. Az így előállított enzimkészítményekkel és keveré­
keikkel aktivitás vizsgálatokat végeztünk.
Kísérleteinknél a PG hatást jól követő jodometriás mód­
szert használtuk, Jermyn és Tomkins szerint (4). Ügy jártunk 
el, hogy dán porpektinből 1 %-os oldatot készítettünk s pH-ját 
4,5-re állítottuk be. Az oldathoz 1% enzimkészítményt vagy 
1 % 1 :1  arányú enzimkeveréket és a fertőzés megakadályozása 
céljából pár csepp toluolt adtunk. A reakciókeveréket összerá- 
zás után 30 C° hőmérsékletű termosztátba helyeztük, s az időn­
ként kivett mintából, szűrés után, meghatároztuk a redukáló­
képesség növekedését. 10 ml vizsgálandó oldathoz 50 ml vizet, 
3 ml 1 n NaOH-t és 20 ml 0,1 n J 2-oldatot adtunk, majd ponto­
san 10 perc múlva 10 ml 1 n HCl-lel megsavanyítottuk az olda­
tot és a jódfelesleget 0,1 n Na2S203-tal megtitráltuk. Közvetle­
nül a pektinoldat és az enzimkészítmény összekeverése után, 
vakpróbában a kezdeti jódfogyasztást meghatároztuk és ezt a 
későbbi mérési eredményekből levontuk.
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Az eredmények táblázatosán a következők:
Idő
ó rá b a n
P M r A n Idő
ó rá b a n
P + A n  M r + A n Idő
ó rá b a n
Mm M m  +  P
0,1 n J 2 fo g y á s  m l 0,1 n  Ja m l fo g y ás 0,1 n  Ja fo g y á s  ml
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 ,4 4 Д i , 6 6 2 , 1 1,1 3 1 ,3 1 ,4
9 1 , 0 1 ,5 2 , 0 1 2 2 , 8 -1 ,8 5 2 , 0 3 ,5
23 1 ,7 2 ,5 3 ,1 18 3 ,2 2 ,4 1 0 3 ,0 4 ,8
2 9 2 , 0 3 ,0 3 ,5 25 3 ,8 3 ,0 2 5 5 ,2 6 ,5
4 8 3 ,0 4 ,2 4 ,1 3 0 4 ,3 3 ,4 3 0 5 ,6 7 ,0
69 4 ,7 4 0 5 ,0 4 ,0 4 5 6 ,7 8 ,3
5 0 5 ,8 4 ,7 7 0 8 , 0 1 0 , 0
A táblázatok adatai grafikusan ábrázolva a következők :
Í57
A táblázatokból és diagramokból látható, hogy a keve­
rékek az általunk vizsgált esetekben nagyobb aktivitást mu­
tattak, mint a komponensek külön-külön. Legjobban szembe­
ötlő az aktivitásnövekedés a Mucor mucedo és a Penicillium 
glaucum 1 : 1 arányú keverékénél.
A kísérletek eredményeképpen igazoltnak látjuk azt a feltéte­
lezésünket, hogy az enzimkeverékek megfelelő penésztörzsek eseté­
ben pektinbontás szempontjából aktívabbak, mint az egyes kompo­
nensek.
A jodometriás vizsgálatokon kívül végeztünk viszkozitás 
meghatározásokat is, melyeknek eredményei kvalitative azo­
nosak a redukálóképességmeghatározások eredményeivel. Ezek­
ről, s a további kombinációkkal végzett vizsgálatainkról ké­
sőbbi közleményünkben fogunk beszámolni.
Munkánkat Telegdy Kováts László egyetemi tanár irányí­
tásával végeztük s ezért e helyen is köszönetét mondunk.
I R O D A L O M
(1) Fehér L. és Szabó I. J :  Élelmiszervizsgálati Közlemények. 2, 277. 1956.
(2.) Kertész Z. I : The pectic substances. New York, 1951.
(3) Schubert E :  Nature. 169, 931. 1952.
(4) Kardos E:  Pektinkutatások újabb eredményei (1950—52) Budapest, 1953. 
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И С С Л Е Д О В А Н И Е  Р А З Р У Ш Е Н И Я  П Е К Т И Н О В  П Р И  ПО М ОЩ И 
Ф Е Р М Е Н Т П Р Е П А Р А Т О Р О В  И И Х  СМ ЕСИ, П Р И Г О Т О В Л Е Н Н Ы Х
И З П Л Е С Н Е Й
Л .  Ф егер ,  Й ,  М а й о р  и И . Й .  С а б о
Смеси ф ерм ен тпрепаратов , п ри готовлен н ы х  из- плесней при и ссле­
довании  я в л я л и сь  более активны м и, чем отдельны е ком поненты . П оэтом у 
целесообразно  при м ени ть таки е  ж е смеси ф ер м ен тп р еп ар ато в  при 
прои зводстве  п ек ти н р азр у ш аю щ и х  вещ еств.
U N T E R S U C H U N G  D E R  P E K T I N S P A L T U N G  D U R C H  A U S 
P I L Z E N  D A R G E S T E L L T E  E N Z Y M E  U N D  D E R E N  M IS C H U N G E N
L .  F e h é r ,  J .  M a j o r ,  I .  J .  S z a b ó
D ie  v o n  d e n  V e rfa s se rn  u n te r s u c h te n ,  a u s  v e r s c h ie d e n e n  P ilz e n  
d a rg e s te l l te n  E n z y m m is c h u n g e n  e rw ie se n  s ich  v ie l  m e h r  a k t iv ,  a ls  d ie  
e in z e ln e n  K o m p o n e n te n . S ie h a l te n  es d a h e r  f ü r  z w e c k m ä ss ig  b e i 
g e w e rb lic h e r  H e r s te l lu n g  p e k t in s p a l te n d e r  P r ä p a r a t e  ä h n lic h e  E n z y m ­
m is c h u n g e n  z u  v e rw e n d e n .
IN V E S T IG A T IO N  O F  T H E  D E C O M P O S IT IO N  O F  P E C T I N  W I T H  
T H E  U S E  O F  E N Z Y M A T IC  P R E P A R A T I O N S  P R O D U C E D  F R O M  
M IL D E W S  A N D  O F  T H E I R  M I X T U R E S
L .  F e h é r ,  J .  M a j o r  a n d  I .  J .  S z a b ó
E n z y m a t ic  p r e p a r a t io n s  p ro d u c e d  f ro m  v a r io u s  m ild e w s  p ro v e d  
in  th e  s tu d ie s  c a r r ie d  o u t  b y  th e  a u th o r s  m o re  a c t iv e  th a n  th e  sin g le  
c o m p o n e n ts .  T h e re fo re , i t  se e m s to  b e  m o re  p ra c t ic a l  to  a p p ly  m ix tu r e s  
o f  e n z y m e s  s im ila r  to  th o se  u se d  a t  th e  p r o d u c tio n  in d u s t r ia l  o f p e c tin -  
d e c o m p o s in g  e n z y m a tic  p r e p a ra t io n s .
L ’A N A L Y S E  D E  L A  D IS S O C IA T IO N  D E S  P E C T IN E S , A L ’A ID E  
D E S  P R É P A R A T I O N S  D ’E N Z Y M E S  P R O D U I T E S  D E S  M O IS IS .
E T  D E  L E U R S  M I X T I O N S
L .  F e h é r ,  J .  M a j o r  e t  I .  J .  S z a b ó
L es m ix tio n s  d ’e n z y m e s  g a g n ée s  d e  d i f fé re n ts  m o is is  e x a m in é e s  
p a r  les a u te u r s  se  p r o u v a ie n t  é tre  p lu s  a c t iv e s  d e s  c o m p o n e n ts  sing 'u lie rs. 
D a n s  la  p r o d u c tio n  in d u s tr ie l le  d e s  p re p a r a t io n s  d is so c ia n te s  des p ec- 
t in e s ,  P a p p l ic a t io n  d es  m ix t io n s  a n a lo g u e s  e s t  c o n s id é ré e  co m m e  
o p p o r tu n e .
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Keményítőtartalom meghatározás hamisított paprikában
VARGA ISTVÁN
Megyei Minőségvizsgáló Intézet, Debrecen
A z é v  e le jé n  je le n tk e z ő  p a p r ik a h iá n y  f o ly tá n  b e k ö v e tk e z e t t  n a g y ­
m é rv ű  p a p r ik a h a m is í tá s o k  s o rá n  I n t é z e tü n k  is m e g m in tá z o t t  és m e g ­
v iz s g á lt  10 o ly a n  p a p r ik a - m in tá t ,  a m e ly e k  h a m is í t o t t a k  v o l ta k  és az  
a z o k k a l  eg y ez ő  k é s z le te k e t  le  is fo g la l tu k .
V iz s g á la ta in k  s o rá n  —- a  m ik ro s z k ó p iá i  m e g á l la p ítá s o k  a la p já n  —  
k i tű n t  a z  a  té n y ,  h o g y  a r á n y la g  k e v é s  m e n n y isé g ű  p a p r ik á t  ig e n  so k  
b ú z a l is z t te l  k e v e r te k ,  a z t  o la jo z tá k  és b a r iu m - la k k fe s té k k e l  f e s te t té k .
A  h a m is í tá s  m é rv é n e k  —  le g a lá b b is  k ö z e li —  m e g á l la p ítá s á h o z  
s z ü k sé g e sn e k  m u ta t k o z o t t  a  k e m é n y í tő ta r t a lo m  k ö z v e t le n  m e g h a tá ­
ro z á sa , a m e ly n e k  e lv é g z é sé re  a  L in tn e r - fé le  m ó d sz e r  l á t s z o t t  a  le g g y o r­
s a b b n a k  és a  le g m e g fe le lő b b n e k .( l)
A  m e g h a tá ro z á s o k  e lv é g zé sé n é l a z o n b a n  k i tű n t ,  h o g y  a z  e re d e ti le g  
is z s íro s  és m ég  o la jo z o t t  p a p r ik á k k a l  tö r té n ő  p ró b á lk o z á s o k n á l  a  sz ű ­
ré s  ig en  n e h e z e n  m e n t  és n e m ig e n  s ik e r ü l t  o ly a n  k r i s t á ly t i s z t a  s z ü re -  
d é k e t  n y e rn i,  a m e ly n e k  f o r g a tá s a  2 d m -e s  c ső b e n  le o lv a s h a tó  l e t t  v o ln a .
E z é r t  az  é te r e s - e x t r a k t  m e g h a tá ro z á s  m a r a d v á n y á t  h a s z n á l ta m  
fe l 24 ó ra i  á llá s  —  lé g s z á ra z  á l la p o t  b e k ö v e tk e z te  —  u tá n .  A  h ü v e ly b ő l  
m a r a d é k  n é lk ü l  k iv e t t  a n y a g o t  d ö rz s ö lő -m o z s á rb a n  f in o m ra  d ö rz sö l­
te m  és a z u tá n  —- a  t a l á l t  z s í r t a r t a lm a t  f ig y e le m b e  v é v e  —  m é r te m  le  




H a m u
ta r ta lo m
%
S ó sa v ­
b a n  o ld ­
h a ta t la n
rész  %
“  É te re s  
e x t r a k t  
t a r t a ­
lom  %
K e m é ­
n y í tő  
t a r t a ­
lo m  %
K á trá n y
fe s té k
L isz t  h o z z á k e v e ré s  
m é r té k e  %
1 7,65 6,23 9,18 46,44 kimu- mintegy 77%
2 7,05 3,62 11,98 26,69 tatható mintegy 44%
3 2,80 0,85 9,96 47,59 99 mintegy 79%
4 8,28 5,19 11,42 26,34 99 mintegy 44%
5 5,38 2,50 12,19 41,94 99 mintegy 70%
6 5,41 2,52 12,05 41,94 99 mintegy 70%
7 7,52 4,32 13,20 26,00 99 mintegy 43%
8 7,17 3,43 11,82 22,53 , , mintegy 37%
9 3,14 0,24 9,79 43,67 99 mintegy 72%
10 3,18 0,31 9,76 43,33 99 mintegy 72%
11 4,40 0,22 13,22 — • — 0 %
12 1,70 0,02 2,50 60,07 —
13 2,80 0,09 6,77 36,04 mintegy 60%
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A  z s í r ta l a n í to t t  a n y a g b ó l  m in d e n  e s e tb e n  k r i s t á ly t i s z ta  o ld a to k a t  
n y e r te m  és íg y  s ik e r ü l t  a  p a p r ik a m in tá k  k e m é n y í tő ta r t a lm á t  p o n to s a n  
m e g h a tá ro z n i.
A  v iz s g á lt  h a m is í to t t  10 p a p r ik a m in ta  k ö z ü l 6 e s e tb e n  o ly  n a g y  
k e m é n y í tő ta r ta lm a k  m u ta tk o z t a k ,  a m e ly e k  e le v e  k iz á r tá k  a z t  a  le h e ­
tő sé g e t , h o g y  a z o k a t  b ú z a k o rp á v a l ,  t a k a r m á n y l is z t t e l ,  v a g y  a z o k  
k e v e ré k é v e l h a m is í t o t t á k  v o ln a ,  a z o k a t  t e h á t  v a la m e ly  s ö té te b b  b ú z a ­
l is z t te l  (p l. Y E B )  k e v e r té k .
E n n e k  ig a z o lá s á ra  a  11. so rsz á m ú  p a p r ik á b ó l  és a  12. so rs z á m ú  
V E B  lis z tb ő l  4 0 %  és 6 0 %  a r á n y b a n  k é s z í te t te m  e g y  k e v e r é k e t  és a z t  
ig e n  g o n d o s  ö ssze k ev e ré s  s te l je s  e g a liz á lá s  u t á n  v iz s g á l ta m  m e g  (13  sz .).
A  v iz s g á la t  a d a t a i  a z  ö s sz e te v ő k  e r e d e ti  a d a ta iv a l  te l je s e n  e g y b e ­
h a n g z ó k ; m e g á l la p íth a tó ,  h o g y  a  m in tá b a n  a  t a l á l t  k e m é n y í tő ta r t a lo m  
m in d e n  6 % -a  1 0 %  V E B  l is z t  h o z z á k e v e ré s é n e k  fe le l m eg .
Ü g y  v é lem , h o g y  i ly e n  n a g y m é rv ű  l is z t te l  v a ló  h a m is í tá s o k  e se te i­
b e n  —- a  fe lté te le z h e tő  m ik ro s z k ó p iá i  m e g á l la p ítá s o k  m e l le t t  —  s z ü k ­
séges a  k e m é n y í tő ta r t a lm a k  k ö z v e tle n  m e g h a tá ro z á s a  és a k k o r  a  j a v a ­
s o l t  m ó d o n  tö r té n ő  k ö v e tk e z te té s e k  le v o n á s a  lé n y e g e s e n  k ö z e le b b  le sz  
a  v a ló sá g h o z , s az  a n n a k  a la p já n  a d o t t  s z a k v é le m é n y e k  m e g n y u g ta -  
tó b b a k  le szn e k .
V é g ü l m eg  k e ll je g y e z n e m , h o g y  az  é te r e s - e x t r a k t  m a r a d v á n y o k  
e se tle g  je le n tk e z ő  sz ín esség e  —  k ife s té s i  p r ó b á k  m e g e jté se  n é lk ü l  is —- 
a  p a p r ik á k  fe s té s é t  ig a z o lja .
I B O D A L O M :
(1) L in tn e r  — О. W e n g le in  : Z e its e h r .  f. d . ges. B ra u w e s e n  31 , 
53 , 1908.
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Célszerű mosogatási eljárás üzemek, közétkeztetési 
vállalatok stb. részére
SZABÓ KÁLMÁN és REZSŐ RÓZSA 
Belkereskedelmi Minisztérium, Közétkeztetési Főigazgatóság laboratóriuma
Budapest
A  fe r tő z ő  b e te g s é g e k e t  o k o zó  m ik ro o rg a n iz m u s o k  k ö z v e t í té s é b e n  
je le n tő s  sz e re p  j u t  a z  é te le in k n e k , v a la m in t  a z  é tk e z ő e d é n y e k n e k  és 
e v ő e s z k ö z ö k n e k . F o k o z o t t  m é r té k b e n  v o n a tk o z ik  ez  a  n a g y  tö m e g e k e t  
é tk e z te tő  ü z e m e k re , ü z e m é tk e z te té s re ,  v e n d é g lá tó  ip a r r a .
M iv e l m in d  az  ü z em é le lm e zé s i, m in d  a  v e n d é g lá tó ip a r i  ü z e m e k b e n  
a z  é tk e z ő e d é n y e k  és e sz k ö zö k  e lm o sá sa  m a jd n e m  k iz á ró la g  c sa k  k é z i 
e rő v e l  tö r té n ik ,  a  m o so g a tó v íz  h ő m é rs é k le te  is  c sa k  o ly a n  m a g a s  le h e t ,  
a m i t  a z  e m b e r i  k é z  t a r tó s a n  e lb ír .  E z  á l t a lá b a n  le g fe lje b b  40 — 45 C° 
k ö z ö t t  v a n ,  a m i k o rá n ts e m  e le g en d ő  a  m ik ro o rg a n iz m u s o k  m eg ö lé sé ­
h ez . C é lsze rű n ek  l á t s z o t t  t e h á t  f e r tő t le n í tő s z e r t  is fe lh a sz n á ln i  a  k é z i 
e rő v e l  e lm o s o t t  e d é n y e k  m e g n y u g ta tó  c s í ra m e n te s í té sé re .  F e r tő t l e n í tő ­
s z e rk é n t  0 ,2 %  k e re sk e d é sb e li"  n a t r iu m h ip o k lo r i to t ,  t e h á t  l i t e r e n k é n t  
180 m g  a k t ív  k ló r t  t a r t a lm a z ó  v ize s  o ld a t  h a s z n á l a t á t  í r t u k  elő.
A z á l t a lu n k  j a v a s o l t  m o s o g a tá s i  e l já rá s  a  k ö v e tk e z ő :
1. A  d u r v a  s z e n n y tő l  e lő ző leg  k i tö r lé s se l  v a g y  k ik a p a r á s s a l  m e g ­
t i s z t í t o t t  e d é n y e k e t  z s íro ld ó s z e r t  ta r t a lm a z ó  m e le g  v íz b e n  e lm o ssá k ,
2. a z  e lm o s o t t  e d é n y e k e t  f e r tő t le n í tő  o ld a tb a  tö r té n ő  b e m á r tá s s a l  
f e r tő t le n í t ik ,  m a jd
3. a  f e r tő t le n í tő b ő l  k i v e t t  e d é n y e k é t  f o l y ó  h id e g  v a g y  m e le g  v íz  
a l a t t  le ö b lí t ik  és tö r lé s  n é lk ü l ,  s z á ro g a tó rá c s ra  h e ly e z v e  le c su ro g n i  és 
m e g s z á ra d n i  h a g y já k .
A  f e r tő t le n í té s  i d ő ta r t a m á n á l  t e k in t e t t e l  k e ll  l e n n ü n k  a r r a  a  k ö rü l­
m é n y re , h o g y  a  k ö z é tk e z te té s i  é t t e rm e k  á l t a lá b a n  n e m  re n d e lk e z n e k  
a n n y i  e d é n y z e t te l ,  a m e ly  e le g en d ő  v o ln a  a  s z ü k sé g le t  fed ez ésé re , h a  a  
f e r tő t le n í té s  i d ő ta r t a m á t  az  o rv o s i g y a k o r la tb a n  a lk a lm a z o t t  és a  c s í­
r á k  m a r a d é k ta la n  és te l je s  b iz to n s á g o t  n y ú j tó  e lö lé séh ez  szü k sé g es  id ő ­
t a r t a m r a  (15  p e rc )  fe le m e ljü k . E r r e  a  f o k o z o tt  b iz to n s á g ra  a z o n b a n  
v é le m é n y ü n k  s z e r in t  sem  a z  ü z e m é le lm e z é s i, sem  a v e n d é g lá tó ip a r i  
m o s o g a tá s n á l  n in c s  is sz ü k sé g . E le g e n d ő  a z  a  f e r tő t le n í tő  h a tá s ,  m e ly  a  
c s í ra s z á m o t  g y a k o r la t i la g  e lfo g a d h a tó  k is  é r té k r e  c s ö k k e n ti  és k e llő  
b iz to n s á g o t  n y ú j t  a z  e n te rá l is  e r e d e tű  és á l t a lá b a n  az  i n d ik á to r k é n t  
e lf o g a d o tt  co li c s o p o r t  b a k té r iu m a in a k  e lp u s z t í tá s á h o z .
K ís é r le te k e t  v é g e z tü n k  t e h á t  ü z e m e k b e n , l a b o r a tó r iu m i  k ö rü lm é ­
n y e k  k ö z ö t t  (m o d e ll  k ís é r le te k ) ,  az  ü z e m sz e rű  m u n k a  fe lté te le in e k  
le h e tő  r e p ro d u k á lá s a  m e l le t t .  M e g á lla p í tá s u n k  s z e r in t  ü z e m i k ö rü lm é ­
n y e k  k ö z ö t t  á l t a lá b a n  n e m  le h e t  o ly a n  m a s s z ív  s z e n n y e z e t ts é g e t  e lő ­
id é z n i, m in t  a  m o d e ll  k ís é r le te k n é l,  e z é r t  a  tö b b i  v iz s g á la ta in k a t  a  
l a b o r a tó r iu m b a n  m e s te rs é g e s e n  s z e n n y e z e t t  e d é n y e k k e l  v é g e z tü k . C oli 
c s o p o r tb e l i  és e g y é b  á l ta lá n o s a n  e lő fo rd u ló  v e g y e s  b a k té r iu m te n y é ­
s z e t te l  o l to t t u n k  b e  é te le k e t ,  a b b a n  a  b a k té r iu m o k a t  m ég  k é t  n a p ig
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t e n y é s z te t tü k .  A z u tá n  s z e n n y e z tü k  v e le  a  t á n y é r o k a t  és a  tá n y é r o k o n  
v a ló  m é rs é k e lt  b e s z á ra d á s  u t á n  k ö v e tk e z e t t  a  m o s o g a tá s .  A  le h e tő  lég ­
in a s sz ív a b b  s z e n n y e z e tts é g  b iz to s í tá s a  c é ljá b ó l, a  m o s o g a tó v iz e t  m a g á t  
is e lő ző leg  a  f e n ti  te n y é s z e te k k e l  b e o l to t t  é te lle l  s z e n n y e z tü k . V iz sg á ­
la ta in k  k i te r j e d te k  a  s z e n n y e z e t t  é te l ,  a  m o so g a tó v íz ,  az  e lm o s o g a to tt ,  
d e  e l n e m  ö b l í t e t t  t á n y é r o k ,  v a la m in t  á lló v íz b e n  és fo ly ó  v íz b e n  ö b l í t e t t  
tá n y é r o k  v iz s g á la ta ir a .  A  v iz s g á la t i  a n y a g o t  m eg fe le lő  h íg í tá s o k  u t á n  a  
co li c s o p o r tb e li  b a k té r iu m o k  m e g h a tá r o z á s a  c é l já b ó l  K lim m e r-fé le  
t á p t a la j r a  s z é le s z te t tü k ,  m íg  az  ö ssz -c s íra sz á m  m e g á l la p ítá s a  c é ljá b ó l 
p e p to n -h ú s le v e s -á g á r  t á p t a l a j j a l  le m e z ö n té se s  c s í r a s z á m lá lá s t  v é g ez ­
tü n k .  A  K h m e r re  o l t o t t  a n y a g o t  24 — 48 ó rá s  37 C °-os k e l te té s  u tá n ,  
m íg  az  ö s s z c s íra s z á m o t 24 ó rá s  s z o b a h ő m é rs é k le tű  és e z t  k ö v e tő  24 ó rá s  
37 C °-os k e l te té s  u t á n  é r té k e l tü k .
A  tá n y é ro k ró l  s te r il  v a t t a  ta m p o n n a l ,  a  120 m m  0 - j ű  b e lső  fe n é k ­
ré sz  a la p o s  led ö rz sö lé sév e l v e t tü n k  v iz s g á la t i  a n y a g o t ,  a m i t  10 m l 
s te r il ,  p u f fe ro l t  d e s z t i l lá l t  v ízz e l (S ta n d . M e th . f. H . E x . o f D a iry  P r o ­
d u c ts  1951. e lő írá s a  sz e r in t)  m o s tu n k  le  és a b b ó l  0 ,5  m i-n y i  m e n n y isé g ­
gel le m e z ö n té s t  v é g e z tü n k .
S z a b a d  C l2- t  t a r t a lm a z ó  v iz s g á la t i  a n y a g  e s e té n  a  f e n t i  p u f fe ro l t  
d e s z t i l lá l t  v ízh e z  a  k ló r  h a tá s t a l a n í t á s a  c é l já b ó l  u g y a n c s a k  e lő ír t  m e n y -  
n y isé g ű  N a 2S 20 3 o ld a to t  a d tu n k .  A  f e n ti  le d ö rz sö lt  f e lü le t  és h íg í tá s  
a la p já n  á  P e tr i-c s é s z é k e n  k i te n y é s z te t t  m in d e n  c s íra  k e re k e n  18 (p o n ­
to s a n  17,7) c s í r á n a k  fe le l m eg  100 c m 2 t á n y é r  fe lü le te n .
M in d e n  v iz s g á la t  a lk a lm á v a l  5 — 10 tá n y é r t  m o s tu n k  el m in d e n  
e g y es  v á l to z a t  s z e r in t i  f e r tő t le n í tő  o ld a t tö m é n y s é g n e k  és f e r tő t le n í té s i  
id ő n e k  m e g fe le lő en . M in d e n  e g y es  v iz s g á la t i  a n y a g b ó l  3 ism é tlé s b e n  
v é g e z tü n k  le o l tá s t ,  h o g y  az  e se tleg e s  id eg e n  e re d e tű  s z e n n y e z ő d é s e k e t  
fe lfe d h e s sü k .
A  k ís é r le te k n é l  h a s z n á l t  f e r tő t l e n í tő o ld a t  h ő m é rs é k le te  30 — 40 
G°, a  f e r tő t le n í tő s z e r  tö m é n y sé g e  90, 120, 150, 180, 2 25 ' és 270 a k t ív  
k ló r / l i te r ,  a  f e r tő t le n í té s i  idő  p e d ig  2, 3, 4 , 5 és 6 p e rc  v o lt.
A  v ize s ö b líté s  h id e g , fo ly ó  c sa p  v ízz e l tö r t é n t .
A  v iz s g á la to k  e re d m é n y e  a la p já n  a  k ö v e tk e z ő  m e g á l la p í tá s o k a t  
te h e t jü k :
1. A  p u s z tá n  z s íro ld ó sz e re s  m e le g  m o so g a tó  v íz b e n  v a ló  e lm o sá s  
n e m  e le g en d ő , m e r t  az  e b b e n  e lm o s o t t  tá n y é r o k ,  a  m o so g a tó v íz  sz e n y -  
n y e z e tts é g é tő l  fü g g ő e n , m in d  co li c so p o r tb e li ,  m in d  p e d ig  e g y éb  c s í r á k ­
k a l  ig en  sú ly o s  m é r té k b e n  s z e n n y e z e t te k  m a r a d ta k .  1 c m 2 fe lü le te n  
á t la g b a n  420  co li és 2800 e g y é b  c s íra .
2. A  z s íro ld ó sze re s  m eleg  m o so g a tó v íz b e n  v a ló  e lm o sá s  és u t á n a  
h id e g  v a g y  m eleg  á l l ó v í z b e n  v a ló  ö b líté s  sem  e le g en d ő , m e r t  az  íg y  e l­
m o s o t t  t á n y é r o k  a  m o so g a tó v íz  s z e n n y e z e tts é g é tő l  és az  á lló v ize s  ö b lö ­
g e tő  fo k o z a to s  e ls z e n n y e z ő d é sé tő l fü g g ő e n  m in d  co li c so p o r tb e li ,  m in d  
p e d ig  e g y é b  c s í r á k k a l  sú ly o s  m é r té k b e n  s z e n n y e z e t te k  m a r a d n a k .  
1 c m 2 fe lü le te n  á t la g b a n  m in te g y  200 co li és 2000  e g y é b  c s íra .
3. A  z s íro ld ó sz e re s  m e le g  m o s o g a tó v íz b e n  v a ló  e lm o sá s  és u t á n a  
h id e g  v a g y  m eleg  f o l y ó  v í z b e n  v a ló  ö b líté s  sem  e le g en d ő , m e r t  az  íg y  
e lm o s o t t  tá n y é r o k  fe lü le té rő l  az  o d a ta p a d t  sz e n n y e z ő  c s í r á k a t  a  fo ly ó  
h id e g  v a g y  m eleg  v íz  n e m  t u d ja  k e llő  m é r té k b e n  e l tá v o l í ta n i ,  a z o k  co li 
c so p o r tb e li  és e g y éb  c s í r á k k a l  m ég  e lég  je le n tő s  m é r té k b e n  sz e n n y e ­
z e t te k  m a ra d n a k .  1 c m 2 fe lü le te n  á t l a g b a n  m in te g y  10 co li és 250 e g y éb  
c s íra .
4. A  z s íro ld ó sze re s  m eleg  m o s o g a tó v íz b e n  v a ló  e lm o sá s  és u t á n a  a  
la n g y o s  m eleg  30 — 40 C °-ú  90 — 270 m g  a k t í v  k ló r / l i te r  tö m é n y s é g ű
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f e r tő t l e n í tő  o ld a tb a n  2 — 6 p e rc ig  v a ló  á z t a t á s  ( f e r tő t le n í té s )  m in d e n  
v iz s g á l t  e s e tb e n  e le g e n d ő n e k  b iz o n y u l t ,  m e r t  az  íg y  e lm o s o t t  tá n y é r o k  
c o li c s o p o r tb e l i  c s í r á k k a l  e g y á l ta lá b a n  n e m , m íg  e g y é b  c s írá k k a l  64 
e s e t  k ö z ü l c sa k  19 e s e tb e n  (2 9 ,7 % ) és a k k o r  is ig en  je le n té k te le n  m é r té k ­
b e n  m a r a d ta k  s z e n n y e z e t te k .  Á t la g o s a n  m in d e n  8 c m 2 fe lü le te n  1 c s íra .
5. A  z s íro ld ó sz e re s  m e le g  m o so g a tó  v íz b e n  v a ló  e lm o sá s , u t á n a  a  
la n g y o s m e le g  3 0 — 40 C°-u 90 — 270 m g  a k t ív  k ló r / l i te r  tö m é n y sé g ű  fe r ­
tő t l e n í tő o ld a tb a n  2 — 5 p e rc ig  v a ló  á z t a t á s  ( f e r tő t le n í té s )  és az  e z t  
k ö v e tő  hideg-folyó, csapvizes öblítés m in d e n  v iz s g á l t  e s e tb e n  e le g e n d ő n e k  
b iz o n y u l t ,  m e r t  a z  íg y  e lm o s o t t  t á n y é r o k  co li c s o p o r tb e li  c s í rá k k a l  
e g y á l ta lá b a n  n em , m íg  e g y é b  c s í r á k k a l  106 e se t k ö z ü l c sa k  37 e se tb e n  
(3 4 ,8 % ) Á s a k k o r  is ig en  je le n té k te le n  m é r té k b e n  m a r a d ta k  sz e n n y e ­
z e t te k .  Á tla g o s a n  m in d e n  6 c m 2 fe lü le te n  1 c s íra .
A z i s m e r t e te t t  a d a to k b ó l  l e v o n h a t ju k  a z t  a  k ö v e tk e z te té s t ,  h o g y  
a  f e r tő t le n í tő o ld a t  tö m é n y sé g e  le g a lá b b  90 m g  a k t ív  k ló r /l i te r ,  a  f e r tő t ­
le n íté s  id e je  p e d ig  le g a lá b b  2 p e rc  leg y e n , a m i ré sz b e n  az  ü zem éle lm ezés  
a d o t t s á g a in a k  m eg fe le l és a  m á r  k o r á b b a n  k ia d o t t  u ta s í t á s o k k a l  is k ö ­
zel eg y ező .
E lő z ő e k b e n  i s m e r te te t t e k  .a la p já n  az  é t t e r m i  e d é n y e k  m o s o g a tá s á t  
a k ö v e tk e z ő k  s z e r in t  ja v a s o l ju k  v é g ez n i: sz ü k sé g es  3, le h e tő le g  m eleg  
és h id e g  v íz  h o z z á fo ly á ss a l,  s z e n n y v íz le fo ly ó v a l , v a la m in t  tú lfo ly ó v a l  
e l l á to t t  m e d e n c e , m e ly e k  k ö z ü l az
elsőben 0 ,2 % -o s , t e h á t  100 l i te r  m eleg  (4 5 — 50 C fo k ú ) v íz b e n  20 
d k g  z s íro ld ó s z e r t,  a z a z  t r is ó t ,  v a g y  a m m o n iá k s z ó d á t ,  v a g y  P 3-12 ip a r i  
z s íro ld ó s z e r t  ta r t a lm a z ó  m o s o g a tó v íz b e n  e lm o ssá k  a  d u r v a  s z e n n y tő l  
e lő ző leg  tö r lé s s e l v a g y  k ik a p a r á s s a l  e l t i s z t í t o t t  e d é n y e k e t ,
a második medencében 0 ,2 % -o s , t e h á t  100 l i te r ,  le h e tő le g  m eleg  v íz ­
b e n  2 d l M SZ 9793 m in ő ség ű  n á t r iu m h ip o k lo r i to t  (v a g y  a n n a k  h iá ­
n y á b a n  m eg fe le lő  m ó d o n  k é s z í t e t t  k ló rm é s z o ld a to t)  t a r t a lm a z ó  f e r t ő t ­
le n í tő o ld a tb a n  legalább 2 percig való benttartásscd fertőtlenítik, m a jd  a 
harmadik medence felett t i s z ta ,  folyó, le h e tő le g  fo rró  vízben le ö b lí t ik  
és u t á n a  s z á ro g a tó rá c s o k o n  n y í lá s u k k a l  lefe lé  f o r d í tv a  e lh e ly e z v e  le ­
c su ro g n i és m e g s z á ra d n i  h a g y já k  az  e d é n y e k e t .
M e g jeg y e zz ü k , h o g y  h a  a  k o n y h á n  m o s o g a tá s ra  fo ly ó  h id e g  v a g y  
m eleg  v iz e t  n e m  le h e t  b iz to s í ta n i ,  ú g y  a  m o s o g a tá s t  3 n a g y o b b , 3 0 — 50 
li te re s  tá lb a n  v a g y  m e d e n c é b e n  is el le h e t  v é g ez n i.
A  z s íro ld ó sz e re s  m o s o g a tó v iz e t  és f e r tő t l e n í tő o ld a to t  id ő k ö z ö n -  
k in t ,  le h e tő le g  1/2  ó r á n k é n t  c se ré ln i k e ll. Minden esetben gondoskodni 
kell az  ö b lítő e d é n y  fö lé  s z e re lt,  c s a p p a l  e l l á to t t  v íz ta r t á l ly a l  arról, hogy 
a harmadik fázis, azaz a tisztavizes öblítés állandóan cserélődő folyó vízzel 
történjék.
T e lje se n  h e ly te le n  az  a  g y a k r a n  t a p a s z ta l t  m ó d , h o g y  a  f e r tő t l e n í tő ­
sz e r t  a  z s íro ld ó sze re s  és az  é te lm a ra d é k o k tó l  e rő se n  z s íro s , s z e n n y e z e tt  
m o so g a tó v íz b e  te s z ik  a h e ly e t t ,  h o g y  e r re  a  c é lra  az  e lő ír á s  s z e r in t  eg y  
k ü lö n  m e d e n c é t  h a s z n á ln á n a k .  A  z s íro s , e rő se n  s z e n n y e z e t t  v íz b e n  a  
fe r tő t le n í tő s z e r  u g y a n is  n e m  tu d ja  h a t á s á t  k i f e j te n i .
U g y a n c s a k  h e ly te le n  az  a  g y a k o r la t ,  h o g y  az  e lm o s o t t  t á n y é r o k a t ,  
ö tö t- t íz e t  e g y b e fo g v a  te s z ik  a  f e r tő t le n í tő b e ,  ille tv e  az  ö b lítő  c sa p  a lá ,  
m e r t  íg y  sem  a  f e r tő t le n í tő o ld a t ,  sem  p e d ig  az  ö b lítő  v íz  n e m  t u d ja  a 
t á n y é r  te l je s  fe lü le té t  é rn i,  h a tá s a  u g y a n c s a k  n e m  lesz  te lje s .
L e g s ú ly o s a b b  h ib á t  a  m o s o g a tá s n á l  o t t  k ö v e tik  el, h o g y  a  v ize s  
ö b l í té s t  n e m  fo ly ó  v íz  a la t t ,  h a n e m  á lló , n e m  c se ré lt  v íz b e n  v é g z ik . A z 
á lló v ize s  ö b líté sn é l u g y a n is  e g y  e d é n y e n  lev ő  sz e n n y e z é s se l az  összes 
b e n n  ö b l í t e t t  e d é n y e k e t  ú j r a  sz e n n y e z ik .
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A  m o so g a tó k  fő b b  e lh e ly ez és i és fe lsze re lé s i s z e m p o n t ja i  a  k ö v e t ­
kezők :
1. K ü lö n  m o so g a tó h e ly is é g  az  é t t e r m i  és k o n y h a i  e d é n y e k  ré sz é re .
2. A  sz e n n y es  és a  t i s z ta  e d é n y e k , i l le tv e  a  k is z o lg á lá s ra  k e rü lő  
é te le k  ú t j a  ne  k e re sz te z z e  e g y m á s t ,  v a g y is  e l le g y e n e k  k ü lö n ítv e  e g y ­
m á s tó l.
3. A  m o so g a tó b a  az  é te ih u lla d é k  ré szé re  fe d é lle l ( le h e tő le g  ö n m ű ­
k ö d ő e n  z á ró d ó )  és s z á ll í tá s  c é l ja i r a  fo g a n ty ú v a l  e l l á to t t  t a r t á ly o k a t  
k e ll á l l í ta n i ,  m e ly e k e t  a m o s o g a tá s  u t á n  a z o n n a l  k i k e ll ü r í te n i  és a la ­
p o s a n  e lm o sn i.
4. A  m o s o g a tó m e d e n c é k b e n  az  e d é n y tö ré s  c sö k k e n té se  c é l já b ó l  
h a s z n á l t  f a rá c s b e té te k  k iv e h e tő k , a  m e d e n c é k  p e re m é n  lev ő  fa k e re te k  
p e d ig  f e lh a j th a to k  le g y e n e k , h o g y  a  m o s o g a tá s  b e fe jezése  u t á n  a  m e d e n ­
c é k e t  és a f a rá c s o k a t  a la p o s a n  le leh e ssen  t is z t í ta n i .
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A  k ö z fo g y a s z tá s  c é l já r a  sz o lg á ló  s z a lo n n a fé lé k  s z a b v á n y a  (M SZ  
5 8 5 2 — 52, 1. m ó d .)  és a  h ú s ip a r i  c é lra  szo lg á ló  s z a lo n n a  s z a b v á n y a  
(M SZ 585 1 — 52) k iem e li, h o g y  a  s z a lo n n a  n e m  le h e t  a v a s . A v a s  s z a lo n n a  
t e h á t  m á r  n e m  s z a b v á n y o s  á ru ,  a  s z a lo n n a fé lé k  e lb ír á lá s á n á l  a z o n b a n  
f ig y e le m b e  k e ll v e n n i,  v a jo n  az  é rz é k sz e rv ile g  m e g á l la p íth a tó  e se tle g e s  
a v a s sá g  c s u p á n  a  s z a lo n n a  fe lü le té re , v a g y  a  s z a lo n n a fe lü le t  a l a t t i  v é k o -  
n y a b b -v a s ta g 'a b b  ré te g é re  k o rlá to zó d ik *  v a g y  p e d ig  a  s z a lo n n a  
eg ész  v a s ta g s á g á r a  k i te r j e d  és h o g y  az  a v a s o d á s  m ily e n  fokú .
H ú s ip a r i  c é lra  sz o lg á ló  (p l. k o lb á s z k é sz íté sh e z )  v a g y  fü s tö lé s re  
k e rü lő  só z o t t  s z a lo n n a fé lé k  e lb í r á lá s a k o r  c s u p á n  a  fe lü le tre  sz o r ítk o z ó  
k is fo k ú , g y e n g e  a v a s sá g  a  s z a lo n n a  m eg fe le lő  k eze lé se  u t á n  r e n d e s e n  
m é g  n e m  k é p e z h e t i  k ifo g á s  t á r g y á t .  G y en g e  f e lü le t i  a v a s o d á s t  m u ta tó  
s ó z o t t  s z a lo n n a , m e ly n e k  so k sz o r  c sa k  a  fe lü le té t  b o r í tó  á tz s í r o s o d o t t  
só ré te g e  a v a s  k issé , a  f e lü le t i  só ré te g  s z a k sz e rű  e l tá v o l í tá s a k o r  fe lü le t i  
g y e n g e  a v a s  s z a g á t  és íz é t  r e n d e s e n  e lv e s z ít i  és íg y  a m e n n y ib e n  a  
s z a b v á n y o k b a n  friss  s z a lo n n a  fe lh a s z n á lá s a  n in c s  e lő írv a  — k o lb á s z ­
fé lé k  k é sz íté sé h e z  v a g y  fü s tö lé s re  m ég  a lk a lm a s . A b b a n  az  e se tb e n , h a  
a  f e lü le t i  a v a s o d á s  m á r  a  s z a lo n n a  v é k o n y a b b  fe lü le t i  r é te g é re  is á t t e r ­
j e d t  u g y a n , de  m ég  n e m  e rő s, ú g y  —  k ü lö n ö se n  v a s ta g  (p l. h á t- )  s z a lo n n a  
e se té b e n  az  le g fe lje b b  a  so k sz o r  m á r  k issé  e ls á rg u lt ,  a v a s o d o t t  r é te g  
g o n d o s  e l tá v o l í tá s a  u t á n  le h e t  m ég  a lk a lm a s  to v á b b i  fe ld o lg o z á s ra , e lső ­
s o rb a n  fü s tö lé s re . N a g y o b b  r é te g b e n , v a g y  egész  v a s ta g s á g á b a n  a k á r  
c sa k  g y e n g é n  is m e g a v a s o d o tt  s ó z o t t  s z a lo n n a  a z o n b a n  a  h ú s ip a r b a n  m á r  
n e m  h a s z n á lh a tó  fe l, fel n e m  d o lg o z h a tó .
F e lü le t i  ré sz é b e n  v a g y  egész  v a s ta g s á g á b a n  c sa k  k is fo k ú  a v a s o d á s t  
m u ta tó  ü z e m i e r e d e tű  v a g y  te rm e lő i  sz a lo n n a fé le sé g  ío rg a lo m b a h o z a -  
t a l a  is m á r  k ifo g ás  a lá  e s ik  a  v o n a tk o z ó  s z a b v á n y  é r te lm é b e n . E  k ifo g á ­
s o lá s tó l c sa k  az  e s e tb e n  le h e t  e l te k in te n i ,  h a  az  á r u n a k  e t e k in te tb e n  
n e m  sz a b v á n y o s  v o l ta  az  á ru  m eg n e v e z é sé b ő l (a z  á ru  m e l le t t  e lh e ly e z e t t  
f e lira tb ó l ,  p l. , ,k issé  a v a s  f ü s tö l t  k e n y é r s z a lo n n a ” ) is n y i lv á n v a ló  és e 
m in ő sé g i h ib á ja  c s ö k k e n te t t  á r á b a n  is k ife je z é sre  j u t .  E rő s e n , u n d o r í ­
tó a n  a v a s  sz a g ú  és ízű , v á g á s fe lü le té n  re n d e se n  e ls á rg u l t  (so k sz o r  v ia s z ­
s á rg a  sz ín ű ), g y a k r a n  m e g lá g y u lt  á llo m á n y ú , p u h a ,  n y á lk á s  t a p i n t a t ú  
sz a lo n n a fé le sé g  a z o n b a n  m á r  n e m c sa k  m in t  n e m  s z a b v á n y o s ,  h a n e m  
m in t  r o m lo t t  á r u  is k ifo g ás  a lá  esik .
E g y e s e k  u g y a n  s z e re t ik  m é g  az  e rő se n  a v a s  s z a lo n n á t  is, de  ez é p p  
o ly  k e v é sb é  k e r ü lh e t  k ö z fo g y a s z tá s ra ,  m in t  az  i ly e n  s z a lo n n á b ó l k io lv a s z ­
t o t t  a v a s  z s ír  v a g y  e g y  m e g a v a s o d o t t  s e r té s z s ír .  A z  u to ls ó  é v tiz e d e k b e n  
a v a s  z s íro k  és a v a s  s z a lo n n á k  e g észség re  á r ta lm a s s á g á n a k  k é rd é se  t e k in ­
te té b e n  u g y a n is  m u n k á k  eg ész  so ra  j e l e n t  m eg , a m e ly e k  a la p já n  
Q u a c k e n b u s h  F .  W . ( T o x ic i ty  o f R a n c id  F a ts .  O il a n d  S o a p , 22 , 336 , 
1945) m á r  1 9 4 5 -b e n  ily e n e k  k á ro s  tü n e te i  g y a n á n t  s z e m g y u l la d á s t ,
% . - •
Az avas szalonna elbírálása és vizsgálata
K IE S E L B A C H  G Y U L A
B udapest Főváros V egyészeti és É lelm iszervizsgáló Intézete
e m é sz té s i  z a v a r o k a t  ( g y o m o rg y u lla d á s t  s tb .) ,  s z a p o ro d á s i  z a v a r o k a t ,  
v é rsz e g é n y sé g e t, b ő r g y u l la d á s t  so ro l fel. E g y é r t e l m ű ig  u g y a n  m ég  
m a  se m  t u d tá k  b e b iz o n y í ta n i,  h o g y  eg észség re  á r ta lm a s s á g u k  c sa k  a  
z s íro k  és e g y á l ta lá n  a  fe ls z ív ó d á s ra  k e rü lő  tá p lá lé k  é le tfo n to s  a n y a g a i ­
n a k  (p l. v i ta m in o k n a k ,  n é lk ü lö z h e te t le n  z s ír s a v a k n a k )  e lp u s z tu lá s á r a  
(o x id á c ió já ra )  v e z e th e tő -e  v is s z a  a  b e n n ü k  k é p z ő d ő  p e ro x id o k  á l ta l ,  
v a g y  h o g y  to x ik u s  a n y a g o k  is k e le tk e z n e k -e  b e n n ü k . D e  h a  f ig y e lem b e  
v e s sz ü k  a  z s ír ro m lá s  k é m ia ila g  k i m u t a to t t  b o m lá s te rm é k e i t ,  ú g y  eg y es 
te rm é k e k  b iz o n y o s  m é r té k ű  to x ic i tá s a  n e m  z á r h a tó  k i.
A  sz a lo n n a  a v a s o d á s á n a k  m e g á l la p ítá s a  e ls ő so rb a n  az  é rz é k sz e rv i  
v iz s g á la t ta l  tö r té n ik .  A  sz a lo n n a  a v a s o d á s a  re n d e se n  a ld e h id e s  a v a s o d á s  
és íg y  az  é rz é k sz e rv i v iz s g á la t  e re d m é n y e  a  K r e i s -fé le  e p ih id r in a ld e h id -  
r e a k c ió v a l  a lá tá m a s z th a tó ,  b á r  ö re g e b b  s z a lo n n á k  z s í r ja  e z t  a  r e a k c ió t  
g y a k r a n  m á r  n e m  is a d ja ,  t e k in t e t t e l  a r ra ,  h o g y  a  k e le tk e z e t t  a ld e h id e k  
id ő v e l s a v a k k á  a la k u ln a k . A  s z a lo n n a  k io lv a s z to t t  z s í r já n a k  é rz é k sz e rv i  
v iz s g á la ta  is ig en  jó  s z o lg á la to t  t e h e t  a  s z a lo n n a  a v a s o d o t t s á g á n a k  m e g ­
á lla p ítá s á n á l .  A z é rz é k sz e rv i  v iz s g á la t ta l  m á r  ig en  c se k é ly  m e n n y isé g ű  
a v a s o d á s t  je lz ő  a ld e h id e k  v a g y  —  k e to n o s  a v a s o d á s n á l  —  k e to n o k  és 
a la c s o n y a b b  z s ír s a v a k  m e g á l la p íth a tó k .  K ís é r le te k b ő l  k i t ű n t  p é ld á u l , 
h o g y  e g y  g ra m m  z s írb a n  k b . 60 у  (e g y  у  — e g y m illio m o d g ra m m ) m e ti l-  
n o n i lk e to n t  m á r  e g y  n e m  g y a k o r lo t t  v iz sg á ló , m ég  4 у - t  p e d ig  eg y  
g y a k o r lo t t  s z a k e m b e r  é sz rev esz . A v a s  sz a lo n n á b ó l k io lv a s z to t t  z s ír  
p e ro x id s z á m a  m a g a s . S a v sz á m a  a la p já n  a r r a  is k ö v e tk e z te th e tü n k ,  
h o g y  h e ly te le n  tá r o lá s  k ö v e tk e z té b e n  m e g a v a s o d o t t  a r á n y la g  fr is s  v a g y  
tú ih o s s z ú  tá r o lá s  fo ly a m á n  m e g a v a s o d o tt  ö reg  sz a lo n n a fé le sé g rő l v a n -e  
szó . A v a s  s z a lo n n a  z s í r já n a k  m a g a s  s a v s z á m a  t k p  n a g y o b b  m e n n y isé g ű  
s z a b a d  z s í r s a v a k a t  e re d m é n y e z ő  z s í rb o m lá s ra  u ta l ,  m in th o g y  a z o n ­
b a n  a  s e r té s z s ír  a la c s o n y a b b z s í r s a v g l ic e r id e k e t  n e m  ta r t a lm a z ,  e z s ír ­
b o m lá s  k ö v e tk e z té b e n  a  s z a lo n n a  a v a s  s z a g á n a k  és íz é n e k  k ia la k u lá s á ­
b a n  k e lle m e tle n  sz a g ú  és ízű  z s í r s a v a k  re n d e se n  n e m  sz e re p e ln e k .
■ ”
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1. SZ. HATÁROZAT
Radioaktív anyaguk alkalmazása és antibiotikumok felhasználása a
mezőgazdaságban
1. A z  é le lm isz e r ip a rb a n  a z  é le lm isz e re k  t a r tó s í t á s á r a ,  a  m ez ő ­
g a z d a s á g b a n  a  n a g y o b b  te rm é s h o z a m  e lé ré sé re  a to m h a s a d á s i  m e llé k -  
te rm é k e k  f e lh a s z n á lá s á v a l  k ís é r le te z n e k . F e lk é r jü k  v a la m e n n y i  á lla m  
k o r m á n y á t  és e g ész sé g ü g y i s z e rv e it ,  h o g y  az  i ly m ó d o n  k e z e lt  te r m é k e k  
e n g ed é ly e z ése  e lő t t  a  k eze lé s  h a tá s á n a k  ta n u lm á n y o z á s á r a  k ö v e te l jé k  
m é g  a  tö b b  é v i sz é le sk ö rű  és a la p o s  tu d o m á n y o s  e lle n ő rz é s t.  A  tu d o ­
m á n y o s  e lle n ő rz é sn e k  a  te rm é k e k  é le lm is z e rk é n t  v a ló  f e lh a s z n á lá s a  
e lő t t  k e ll m e g tö r té n n ie .
2. E g y e s  o rs z á g o k b a n  a  g y o rsa b b  n ö v e k e d é s  c é l já b ó l  re n d s z e re s e n  
e te tn e k  á l la to k k a l  k is  m e n n y isé g b e n  a n t ib io t ik u m o t .  K ív á n a to s  em e  
tá p lá lé k  k ö z v e tle n  és k ö z v e te t t  h a t á s á t  é s  e re d m é n y e i t  i lle tő e n  a la p o s  
tu d o m á n y o s  v iz s g á la to k  vég zése .
2. SZ. HATÁROZAT
A kenyér és a liszt
A z a d ö n té s ,  m e ly n e k  c é lja , h o g y  m e g a k a d á ly o z z a  a  g a b o n a  és  
l is z t  v e g y sz e re k k e l  v a ló  n a g y m é r té k ű  k e z e lé sé t és a m e ly e t  a  3. N e m ­
z e tk ö z i K e n y é rk o n g re s s z u s o n  H a m b u r g b a n  (3 . I n te r n a t io n a l  B r e a d  
C o n g re ss) a  n é m e t  É le lm e z é s- , M ező- és E r d ő g a z d a s á g i  M in is z te r  je le n ­
t e t t  b e , te l je s  eg észé b en  in d o k o lt .
E z z e l k a p c s o la tb a n  h a n g s ú ly o z z á k  a  v e g y sz e re k  fe lh a s z n á lá s á n a k  
v e sz é ly é t ,  a m ire  a  X o b e l-d íja s  Ö. W a r b u r g  is r á m u t a t o t t .
A  te l je s  k iő r lé sű  b ú z a lis z tb ő l  k é s z ü lt  k e n y é r ,  a m e ly  so k  o rs z á g b a n  
m ég  is m e re t le n ,  v a la m in t  m á s  te l je s  b ú z a l is z tb ő l  k é s z ü lt  te r m é k e k  
a z  e m b e r i  é le lm e zé s  a la p v e tő  é le lm isz e re i kö zé  s o ro lh a tó k  és e z é r t  
f o g y a s z tá s u k  ig en  a já n la to s .
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:}. SZ. HATÁROZAT 
Az élelmiszerkonzerválás
A z é le lm isz e re k  v e g y sz e re k k e l v a ló  k o n z e r v á lá s á t  m in d e n  á lla m  
k o r m á n y a  és e g ész sé g ü g y i sz e rv e i a  le h e tő  leg k ise b b  m é r té k re  c sö k ­
k e n ts é k  a zza l a  v ég ső  cé lla l, h o g y  v é g ü l is te l je s e n  b e ti l ts á k .  A  k o n z e r ­
v á lá s  te rm é s z e te s  sze re i: te rm é s z e te s  fő z ő zsíro k , te rm é s z e te s  e c e t,  c u k o r , 
te js a v ,  b o rk ő sa v , sz é n sa v , c itro m sa v , k o n y h a só  s tb .  v e sz é ly te le n e k . 
A z o k a t  az  é le lm isz e re k e t, a m e ly e k e t  k o n z e rv á lá s  c é l já b ó l  h o ss z a b b  
id ő n  k e re s z tü l  h ő v e l k e z e lte k , a m in e k  k ö v e tk e z té b e n  é le tfo n to s s á g ú  
a lk a tré s z e k  e lp u s z tu l ta k ,  c s u p á n  p ó t  és k ie g é sz ítő  é le lm isz e re k n e k  
le h e t  te k in te n i  és n e m  s z a b a d  az  a la p v e tő  é le lm isz e re k  k ö zé  so ro ln i.
4. SZ. HATÁROZAT
Az élelmiszer festékek
A  s z in te t ik u s  f e s té k e k n e k  é le lm isz e re k  fe s té sé re  v a ló  fe lh a s z n á lá ­
s á tó l  e lv i m e g g o n d o lá so k  a la p já n  el k e ll te k in te n i .  M ég a  te rm é s z e te s  
fe s té k e k , ú g y m in t  s á rg a  és p iro s  fe s té k e k , q u e rc e tin e k , f ia v o n o k  és m á s  
v a k u o la  fe s té k e k  (k lo ro fillo k ), m e ly e k  g y a k r a n  az  é le tfo n to s s á g ú  a n y a ­
g o k h o z  h a so n ló  sp e c iá lis  h a t á s t  ( v i ta m in h a tá s t )  m u ta tn a k ,  c s a k  o ly a n  
a d a lé k  a n y a g o k  e se té b e n  le g y e n ek  m e g e n g e d h e tő k , a m e ly e k  f e lté t le n ü l  
á r ta lm a tla n o k .
5. SZ. HATÁROZAT
Az ivóvíz
M in d e n  á lla m  k o r m á n y á t  és e g ész sé g ü g y i s z e rv e it  f e lk é r jü k , g o n ­
d o s k o d ja n a k  a r ró l,  h o g y  a  la k o s sá g  c sa k  te rm é s z e te s  és a  h ig ié n é  s z e m ­
p o n t já b ó l  k i fo g á s ta la n  iv ó v iz e t  fo g y a ssz o n . A b b a n  az  e s e tb e n , h a  a  
v iz e t  k ló r ra l  k e ll f e r tő t le n í te n i ,  m in t  a h o g y  az  sz á m o s  n a g y  v á r o s b a n  
s z o k á so s , a k ló r t  k ö z v e tle n ü l  a  fo g y a sz tá s  e lő t t  el k e ll tá v o l í ta n i .
6. SZ. HATÁROZAT
A munkahelyek szellőztetése
M ivel ism e re te s , h o g y  a  b e n z p ire n ,  m in t  a  d ie se lo la j és a  gazolin*  
a lk a tré s z e ,  a  g e n e rá to rg á z  és k ü lö n b ö z ő  te rm é k e i  a  b i tu m e n e s  o la j ,  a  
k re o z o t  o la j, a  n a f ta l in ,  az  a n tr a c é n  és m á s  illó  a n y a g o k  á l t a lá b a n  n e m ­
c sa k  az  eg észség re  á r ta lm a s a k ,  h a n e m  r á k k e l tő  h a tá s ú a k  is, f e lk é r jü k  a  
k o rm á n y o k a t  és a  s z a k sz e rv e z e te k e t  h o g y  tö re k e d je n e k  a  m u n k a h e ly e k  
sz e llő z te té sé re , az  ip a r i  g á z o k  e l tá v o l í tá s á r a  és á l t a lá b a n  a z o n  le g y e ­
n e k , h o g y  e z t  a  f e la d a to t  k i fo g á s ta la n u l  o ld já k  m eg . Az o x ig é n  tö k é le ­
te s  k ih a s z n á lá s a  a  k ö z eg é sz sé g  é rd e k é b e n  sz ü k sé g es .
7. SZ. HATÁROZAT 
A rák
A  r á k  te r é n  v é g z e t t  b io k é m ia i  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e k é n t  —  m e ly e ­
k e t  fő k é p p  O. W a rb u rg ,  H . G o ld b la t t  és G. C a m e ro n  v é g e z te k  —  m e g ­
á l l a p í t á s t  n y e r t ,  b o g y  a  rá k s e j tk é p z é s  e ls ő so rb a n  az  o x ig én  id ő sz a k o s  
h iá n y á n a k  tu d h a tó  be , m iv e l i ly e n  e s e tb e n  a  s e j te k  és s z ö v e te k  fe n n ­
t a r t á s a  és k i fo g á s ta la n  légzése  k é ts é g e ssé  v á lik . E z t  a  k ö r ü lm é n y t  so h a  
n e m  s z a b a d  szem  e lő l té v e s z te n i .  M in th o g y  a  fe n tie k  b iz to s í tá s a  n a g y ­
m é r té k b e n  az  é le tfo n to s sá g ú  a n y a g o k  re n d sz e re s  és k ie lé g ítő  m e n n y i­
ség ű  fo g y a s z tá s a  á l ta l  le h e tsé g e s , a  r á k k u ta t á s  f ig y e lm é t fe l k e ll  h ív n i  
a z  é le lm e zé si té n y e z ő k re  és e ze k en  b e lü l is k ü lö n ö s k é p p  az  é le lm isz e re k  
é le tfo n to s s á g ú  a n y a g a ir a .
8. SZ. HATÁROZAT 
A táplálkozás általában
1. K iv á ló  m in ő ség ű  te j és te j te rm é k e k ,  te l je s  k iő r lé sű  b ú z a k e n y é r  
és te l je s  b ú z á b ó l k é s z ü lt  te rm é k e k ,  v a j  és te rm é s z e te s  z s i ra d é k o k  é s  
o la jo k , g y ü m ö lc s  és fő z e lék fé lék  az  e m b e r i  tá p lá lk o z á s  s z e m p o n t já b ó l  
é r té k e s  é le lm isz e re k .
2. M egfele lő  m e n n y isé g ű  é le t fo n to s s á g ú  a n y a g o k , ú g y m in t  az  a la p ­
v e tő  fe h é r jé k ,  z s ira d é k o k , á s v á n y i  a n y a g o k , m ik ro e le m e k  és v i ta m i­
n o k  fo g y a s z tá s a  szü k ség es .
3. A  tá r s a d a lo m  v é g ső  c é lja : o ly a n  tá p lá lk o z á s  le g y e n , a m e ly  
le h e tő v é  te s z i  a  b e te g sé g e k  m e g e lő z é sé t é le tfo n to s s á g ú  a n y a g o k  s e g ít­
ség év e l, m in t  p l. a  fo g sz u v a s o d á s é t ,  a  r á k é t ,  a  s z ív b a jo k é t ,  az  e m é sz té s i  
z a v a r o k é t  é s  a  m e z o tro f iá é t ,  v a la m in t  m in d a z o n  b e te g sé g e k é t , a m e ly e ­
k e t  á l t a lá b a n  a  c iv iliz ác ió  h o z  m a g á v a l .
9. SZ. HATÁROZAT
A tejfogyasztás egészséges volta
I d ő n k é n t  az  ú js á g o k b a n  és a  k ö z v é le m é n y b e n  is g y a n ú  m e rü l  fel 
a  te j egészség es h a tá s á v a l  sz e m b e n ; n e m  v e sz ik  u g y a n is  t e k in te tb e ,  
h o g y  a  te j  „ in  s t a tu  n a s c e n d i”  a  le g fo n to s a b b  k ie g y e n s ú ly o z o t t  é le lm i­
sze r. A  rö v id  id e ig  h e v í t e t t  t e jb e n  m a jd n e m  m in d e n  te rm é s z e te s  é le t ­
t a n i  é r té k  m e g ta lá lh a tó .  M in d e n  e m b e r  ré szé re  —  le g y e n  az  b e te g  v a g y  
eg észség es —- a  te j  és a  m e g fe le lő en  e lk é s z í te t t  t e j t e r m é k e k  k e ll  h o g y  
a  tá p lá lk o z á s  a la p j á t  k é p ez zé k . A  te j  fe h é r jé i  n é lk ü lö z h e te t le n e k  a  s z e r ­
v e z e t  a n y a g c s e re fo ly a m a ta ih o z , v a la m in t  a  m á j h a tá s o s  v é d e lm é h e z , 
a  te jz s í r t  m ég  a  le g é rz é k e n y e b b  s z e rv e z e t  is m e g e m é sz ti,  m iv e l a  t e j ­
c u k ro k  a  te j z s írk o m p o n e n se in e k  f e lh a s z n á lá s á t  e lő seg ítik .
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10. SZ. HATÁROZAT 
A zsír az étrendben
A  tu d o m á n y  is m e re te i  s z e r in t  a  z s íro k  és o la jo k  fo g y a s z tá s a  c sa k  
m é rs é k e lt  m e n n y isé g b e n  a já n la to s .  A  k ö v e tk e z ő  é s z re v é te le k  k ü lö n ö s ­
k é p p e n  fo n to sa k :
a) Vaj :
T e k in te t te l  összes é le t ta n i  tu la jd o n s á g a i r a  és é le t fo n to s s á g ú  a l k a t ­
ré sz e in e k  k ie g y e n s ú ly o z o tt  ö s s z e té te lű  v o l tá r a ,  a  v a j é r té k e s  v é d ő é te l  
és te rm é s z e te s  te l je s  z sír.
b ) Természetes olajok:
T e k in te t te l  a  te rm é s z e te s  o la jo k  egészség es é le t ta n i  h a t á s á r a ,  
a m e ly  h a tá s  v a ló sz ín ű le g  e lső so rb a n  a  lin ó i-  és l in o lé n sa v  t íp u s ú  k e t tő s ,  
i lle tv e  h á rm a s  te l í te t le n  k ö té s e k n e k  k ö sz ö n h e tő , a já n la to s  e z e n  o la jo ­
k a t  te rm é s z e te s  f o rm á ju k b a n  (fő k ép p  s z e m e s te rm é n y e k  a la k já b a n ) ,  v a g y  
te rm é s z e te s  m ó d o n  p ré se l t ,  h e v í te t le n  és h ig ié n ik u s a n  k e z e lt  fo rm á b a n  
e lfo g y a s z ta n i .
c) Ipari kezelésben magas hőmérsékletre hevített zsírok:
P o lim e r iz á lt ,  v a g y  ip a r i la g  m a g a s  h ő m é rs é k le tre  h e v í t e t t  z s íro k  
és o la jo k  m in d e n  v a ló sz ín ű sé g  s z e r in t  v e sz é ly e se k  az  e m b e r i s z e rv e ­
z e tre  és e z é r t  e ze k  h a s z n á la tá tó l  e l k e ll t e k in te n i .  A z i ly e n  k eze lé s  k ö n y -  
n y e n  r á k k e l tő  h a tá s s a l  j á r h a t  és e z é r t  fe lk é r jü k  a  k o r m á n y o k a t ,  h o g y  
p o lim e r iz á l t  v a g y  s z in te t ik u s  z s íro k  és o la jo k  h o z z á a d á s á t  é le lm isz e re k ­
h e z  a k a d á ly o z z á k  m eg .
d) Zsírok finomítása :
H iv a tk o z á s s a l  A m s te rd a m b a n  1956. jú l iu s  9 - tő l jú l iu s  12-ig  m e g ­
t a r t o t t  „ S y m p o s iu m  o n  F o re ig n  s u b s ta n c e s  in  F o o d ”  á l t a l  e lfo g a d o tt
3. s z á m ú  h a tá r o z a t r a ,  a  z s í r ip a r  k ö v e sse n  e l m in d e n t ,  h o g y  a  z s írb a n  a  
í in o m ítá s i  e l já rá s  u t á n  c sa k  a  k ív á n a to s  a n y a g o k  m a r a d ja n a k  m eg , a 
n e m  k í v á n ta k a t  v isz o n t m eg fe le lő en  t á v o l í ts á k  el.
e) Margarin :
A  n e m  k e m é n y í te t t  és a  n e m  k ív á n a to s  a n y a g o k tó l  m e g t i s z t í to t t ,  
m eg fe le lő en  k e z e lt  n ö v é n y i z s íro k b ó l k é s z ü lt  m a r g a r in  ig en  fo n to s  a  
m eg fe le lő  tá p lá lk o z á s  s z e m p o n t já b ó l ,  k ü lö n ö se n  a k k o r ,  h a  te rm é s z e te s  
e ls ő p á r la to s  o la jo k b ó l k é sz ü lt .
11. SZ. HATÁROZAT 
A friss hús értéke
M cC arriso n  (O x fo rd )  A b e lin  (B e rn )  és K u r a t s u n e  (K y u s h u )  k ís é r ­
le te ik  a la p já n  e g y m á s tó l  fü g g e tle n ü l  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  j u t o t t a k ,  
h o g y  a  fr iss  h ú s  n e m c sa k  az  is m e r t  é le tfo n to s s á g ú  a n y a g o k a t  t a r t a l -
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m á z z á ,  h a n e m  m ég  m á s , e g y e lő re  ism e re t le n ,  az  eg észség  s z e m p o n t já ­
b ó l n a g y  je le n tő sé g ű  tu la jd o n s á g o k k a l  is re n d e lk e z ik . F e lh ív ju k  t e h á t  
a  tá p lá lk o z á s s a l  és az  é le tfo n to s sá g ú  a n y a g o k k a l  fo g la lk o zó  k u ta tó k  
f ig y e lm é t e r re  a  je le n sé g re . K ív á n a to s  v o ln a  B irc h e r -B re n n e r ,  M c- 
C a rr iso n , E im e r ,  K a u n i tz ,  E p p in g e r ,  K o l la th ,  K u s c h a k o ff , P r ic e , C a te l ,  
M cC ay , B u s c h , P o t te n g e r  és m á so k  v iz s g á la ta in a k  f o ly ta tá s a .  A z e m b e ­
r isé g re  m in d  veszélyesejD bé v á ló  ú n . c iv iliz ác ió s  b e te g sé g e k  e tio ló g iá ja  
a r r a  m u ta t ,  h o g y  e ze k  a  b e te g sé g e k  v a ló sz ín ű le g  ré sz b e n  a  friss  h ú s  
s a já to s s á g a in a k  e lp u s z t í tá s á r a  (h a m is í tá s )  és a  h e ly te le n  é tk e z é s i 
s z o k á s o k ra  v e z e th e tő k  v issz a . E z é r t  f e ls z ó lí t ju k  a  k o rm á n y o k a t ,  az  E g y e ­
s ü l t  N e m z e te k e t ,  a  W H O -t  és F A O -t, v a la m in t  az  U N E S C O -t, h o g y  
p r o g r a m ju k n a k  m eg fe le lő en  te g y é k  m eg  a  sz ü k sé g es  lé p é se k e t  e v e sz é ­
ly e k  h a th a tó s  lek ü z d ésé re .
12. SZ. HATÁROZAT
Az idegen és mérgező anyagok problémája az élelmiszerekben
A zo n  j a v a s la to k  a la p já n ,  m e ly e k e t  az  é le lm isz e r-  és g y ó g y s z e r tö r ­
v é n y e k  k a p c s á n  a  h e id e lb e rg i p h a rm a k o ló g u s  P ro f . E ic h h o lz  t e t t  é s  
h iv a tk o z á s s a l  az  1955. s z e p te m b e ré b e n  h o z o t t  f r e u d e n s ta d t i  h a tá r o z a ­
to k ra ,  f e ls z ó l í t ju k  a  k o r m á n y o k a t ,  h o g y  é le lm isze r- és g y ó g y s z e r tö r ­
v é n y e ik b e n  az  e m b e r  v é d e lm é b e n  a  k ö v e tk e z ő  e lv e k e t  fo g a d já k  el:
a )  A z é le lm isz e re k b e n  lev ő  m in d e n  id e g e n  a n y a g n a k , b e le é r tv e  
a  c so m ag o ló eszk ö z ö k h ö z  f e lh a s z n á l t  a n y a g o k a t  is, k ö te le z ő  köz lése .
b )  M in d e n  o ly a n  a d a lé k -  és id eg en  a n y a g  é le lm isz e re k b e n  v a ló  
f e lh a s z n á lá s á n a k  m e g t i l tá s a ,  a m e ly e k  eg észség re  á r ta lm a t l a n  h a tá s á r a  
v o n a tk o z ó a n  a  F A O  és W H O  k e re té n  be lü l m ű k ö d ő  v a la m e ly  n e m z e t ­
k ö z i fó ru m  m ég  n e m  s z o lg á l t a to t t  b iz o n y í té k o t .
c )  L is ta  ö s s z e á ll í tá s a  a  k ü lö n le g e s  c é lo k ra  sz ü k sé g es  ú n . n é lk ü lö z ­
h e te t le n  id eg en  a n y a g o k ró l  - -- a  l is ta  leg y en  a  leh e tő  le g rö v id e b b .
d )  M in d e n  v e g y i a d a lé k a n y a g n a k  k ö te le z ő  m eg je lö lése  az  é le lm i­
sz e rh e z  a d o t t  c so m ag  és b u r k o la t  s tb .  m eg fe le lő  c ím k é zé sé v e l.
e )  É le lm isz e re k  d ú s í tá s a  c sa k  te rm é sz e te s , a  tá p lá lk o z á s  s z e m p o n t­
já b ó l  egészség es a n y a g o k k a l  tö r té n jé k  h a tá s o s  é le t ta n i  fu n k c ió k  e lé rése  
c é l já b ó l  és az  á l ta lá n o s  eg észség i á l la p o t  é rd e k é b e n .
f )  E n g e d é ly h e z  k ö té se  a n n a k , h o g y  a  c so m a g o lá so n  és r e k lá m o k o n  
fel leh e ssen  tü n te t n i ,  m is z e r in t  v a la m e ly  te rm é k  n e m  ta r t a lm a z  id eg en  
a n y a g o k a t  és tá p lá lk o z á s  s z e m p o n t já b ó l  é r té k e s  a n y a g o k k a l  d ú s í to t t ,  
to v á b b á  fe ld o lg o zá s  a l a t t  m eg fe le lő  k e z e lé sb e n  ré s z e s ü lt  v a g y  h o g y  
e g y é b  é le t ta n i  s z e m p o n tb ó l  e m líté s re  m é ltó  tu la jd o n s á g o k k a l  re n d e l­
k ez ik .
g )  R é sz e s ü ljö n  a  tu d o m á n y o s  k u ta tó  m u n k a  a  le g n a g y o b b  m é r té k ­
b e n  tá m o g a tá s b a n  az  é le lm isz e rfa rm a k o ló g ia  ú j te r ü le te in ,  az  id e g e n
a n y a g o k n a k  a  sz e rv e z e tre  g y a k o ro lt  h a tá s á t ,  v a la m in t  a  fr is s  é le lm i­
s z e re k  te rm é s z e te s  é r té k e in e k  a  t a r t ó s í t o t t  é le lm isz e re k k e l s z e m b e n  
v a ló  p r o p a g á lá s á t  ille tő e n .
13. SZ. HATÁROZAT 
A belsőégésű motorok elhasznált gázai
a )  A z ip a r ,  a  te c h n o ló g ia  és a k u t a t á s  c é l ja  az  le g y e n , h o g y  az 
ó lo m ta r ta lm ú  fű tő a n y a g o k  f e lh a s z n á lá s a  m e g sz ű n jé k .
b )  A d d ig , a m íg  te c h n ik a i  o k o k b ó l ez  n e m  leh e tség e s , s z ű rő k e t  k e ll 
a lk a lm a z n i ,  m e ly e k  a  m érg e ző  a n y a g o k a t ,  t e h á t  az  ó lm o t és m ás  a n y a ­
g o k a t  t a r t a lm a z ó  g á z o k a t,  a m e ly e k  a  tö k é le tle n  ég ésb ő l k e le tk e z n e k , 
e ln y e ljé k .
e j  A  m o to r o k b a n  v é g b e m e n ő  ég ési f o ly a m a to k a t  á l ta lá n o s a n  
tö k é le te se b b é  k e ll te n n i, h o g y  c sa k  k e v é s  (v a g y  sem m i) to x ik u s  a n y a g  
ju sso n  a  lev eg ő b e .
14. SZ. HATÁROZAT
A levegő radioaktív szennyeződésének kérdése
A r a d io a k t ív  a n y a g o k , a m e ly e k  az  a to m k u ta tá s s a l  k a p c s o la tb a n  
te k in té ly e s  m e n n y isé g b e n  k é p z ő d n e k , az  e m b e rre  á r ta lm a s  h a tá s s a l  
le h e tn e k  a  n ö v é n y e k  és á l la to k  k ö z v e tí té s é v e l ,  v a g y is  é le lm isz e re in k e n  
k e re sz tü l.  Á  r a d io a k t ív  a n y a g o k n a k  az  é le lm isz e re k  és é le lm ia n y a g o k  
ú t já n  tö r té n ő  á lla n d ó  fe lv é te le  m ég  k is  m e n n y isé g e k b e n  is, h o sszú  id ő n  
k e re s z tü l,  az  e m b e r  egészség ére  és é le té re  v e sz é ly es  leh e l.
A  m o z g á sb a n  lev ő  r a d i o a k t í v  a n y a g o k  fo k o zó d ó  fe lh a lm o z ó d á sa  
a  n u k le á r is  k ís é r le te k  s o rá n  a  v ilá g  m in d e n  o r sz á g á b a n  k o m o ly  f ig y e lm e t 
é rd e m e l, m iv e l ez a z  é le lm isz e re k  és az  é le lm isz e re k re  u t a l t  élő  sz e rv e ­
z e te k  k á ro so d á s á h o z  v e z e th e t .  A z U S A  A to m e n e rg ia  B iz o t ts á g a  ta g ­
j a in a k  m e g á l la p ítá s a  s z e r in t  a  h id ro g é n -  és a to m b o m b á k  r o b b a n á s a  
k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e z ő  r a d io a k t ív  p o r  je le n tő s  ré sze  a tm o s z f é r á n k a t  
e lle p h e ti  és íg y  a  lev eg ő , iv ó v íz , é le lm isz e r és é le lm ia n y a g o k  k ise b b - 
n a g y o b b  m é r té k ű  r a d io a k t ív  sz e n n y e z ő d é se  v á r h a tó .  E  fo ly a m a t  in te n - , 
z ív  ta n u lm á n y o z á s a  és az  é le lm isz e r  és é le lm ia n y a g o k  á lla n d ó  e lle n ő r-  ' 
zése  a v ilá g  m in d e n  o rs z á g á b a n  sü rg ő s  sz ü k sé g essé g n ek  lá ts z ik .  A leg­
sü rg ő se b b  lép és  le n n e  a z  a to m b o m b a r o b b a n tá s o k  és h a so n ló  a k t iv i tá s ú  
f o ly a m a to k  te l je s  m e g t i l tá s a .
N y i lv á n  e lé rk e z e tt  az  idő , h o g y  az  1 9 5 5 -b e n  51 N o b e l-d íja s  ré szé ­
rő l e lh a n g z o t t  k é rés , a m e ly  s z e r in t  az  a to m b o m b a  a lk a lm a z á s á t  L illsák 
b e , m e g h a l lg a tá s ra  ta lá ljo n .
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A z A n a ly tic a l  C h e m is try  1957. 
á p r il is i  s z á m á n a k  I I .  fü z e te  össze­
foglaló áttekintést a d  az  analitika 
különböző ágainak fejlődéséről az 
u tó b b i  é v e k  fo ly a m á n  é sp e d ig  
, ,L ev e g ő sz e n n y e z ő d é s , a u to m a ­
t ik u s  m ű v e le te k ,  k l in ik a i  v e g y ta n ,  
b e v o n ó  a n y a g o k , é te r ik u s  o la jo k , 
v a s k o h á s z a t ,  m ű tr á g y á k ,  s z i lá rd  
és lé g n e m ű  f ű tő a n y a g o k ,  sz ín es­
fé m  k o h á s z a t ,  v é d e k e z ő s z e re k , p e t ­
ró le u m , g y ó g y sz e re k , te rm é s z e te s  
és m e s te rsé g e s  g u m i és v íz ”  c ím ­
sz ó k  a la t t .
A z ,,élelmiszerek” c. fe je z e t  az  
u to ls ó  k é t  é v  k u ta t á s i  e re d m é ­
n y e irő l  sz á m o l b e , rö v id e n  ism e r­
t e t i  a  n e d v e s sé g , fe h é r jé k  és a m in o -  
s a v a k , s z e rv e tle n  io n o k , z s íro k  és 
o la jo k , e n z im e k , s z é n h id rá to k ,  v i ­
ta m in o k ,  s a v a k , sz ín  és íz, r o v a r ­
ölő sz e re k  m a r a d v á n y a in a k  m e g ­
h a tá r o z á s á r a ,  v a la m in t  az  é le lm i­
sz e re k  sz e n n y e z ő d é s é n e k  és ro m ­
lá s á n a k  k im u ta tá s á r a  v o n a tk o z ó  
ú j m ó d sz e re k e t .  M in d e n  e se tb e n  
e g y -k é t  m o n d a tb a n  r á m u t a t  az  
i lle tő  m ó d sz e r  lé n y e g é re  és m e g ­
n e v e z i a  v o n a tk o z ó  k ö z le m é n y t, 
í g y  ö sszesen  317 iro d a lm i u t a ­
l á s t  a d .
Gál I .  (B u d a p e s t)
V A N  D E N  D O O L , H .
A n n . F a ls .  F r a u d .  50 , N o . 577, 23, 
1957.
Szintetikus aromák, cikória és ka­
ramell kimutatása kávékivonatok- 
ban
S ze rző  a  m e r k a p tá n a la p ú  sz in - 
t é t ik u s  a ro m á k , to v á b b á  c ik ó r ia ­
k iv o n a t  és k a ra m e l l  je le n lé té n e k  
k im u ta tá s á r a  sz o lg á ló  S é r is - e l já r á s t  
m ó d o s í to t ta .  M ó d sze re  a k ö v e t ­
k ező : 0 ,5  g  k á v é k iv o n a to t  m é r  b e  
c e n tr ifu g a c ső b e  és a z t  5 m l 3 0 % -o s  
a lk o h o lb a n  o ld ja  fel. A z  o ld a to t  5 
m l c ik lo h e x á n  h o z z á a d á s a  u t á n  2 
p e rc ig  k e v e r i ,  m a jd  c e n t r i f u g á l ja  
és a  sz e rv e s  ü le d é k e t  10 m l je lű  
k é m c ső b e  v is z i  á t .  G ik lo h e x á n n a i 
v a ló  ú jb ó li  k e v e ré s  és c e n tr ifu g á lá s
v a la m in t  je lig  v a ló  fe ltö l té s  u t á n  
f e lv e t t  u l t r a ib o ly a  a b sz o rp c ió -  
s p r e k tu m b a n  f e n ti  id eg e n  a n y a g o k  
jó l  fe lism e rh e tő k . P á r h u z a m o s a n  
v é g z e t t  p a p írk ro m a to g rá f iá s  k ís é r ­
le te k  n e m  v e z e t te k  k ie lé g ítő  e re d ­
m é n y re .
Gál I .  ( B u d a p e s t)
D E S H Ü S S E S  J . ,  D E S B A U M E S  P .
Dűlőin kimutatása és felismerése 
élelmiszerekben papírkromatográ- 
fiával
M itt.  L e b e n s m i tte lu n te r s .  H y g . 4 7 r 
264 , 1957.
D u lc in t  fo ly é k o n y  é le lm isz e re k ­
b ő l C a rrez -fé le  d e r íté s  u t á n  e c e t­
é sz te r re l  le h e t  e x tr a h á ln i .  S z i lá rd  
h a lm a z á lla p o tú  é le lm isz e re k b ő l 
e lő ző leg  m eleg  v ízz e l k e ll k io ld a n i  
a  d u lc in t .  A z é sz te r  le d e s z ti l lá lá s a  
u t á n  a  sz e rz ő k  a  m a r a d é k o t  fe l­
szá lló  m ó d sz e rre l  W h a tm a n  1. 
p a p íro n  2 y 2— 3 ó rá n  á t  f u t t a t j á k  
m e t i l iz o b u ti lk e to n n a l  t e l í t e t t  2% -os 
a m m o n iu m h id ro x id d a l .  M eleg  le ­
v e g ő á ra m b a n  tö r té n ő  s z á r í tá s  u t á n  
a  k r o m a to g ra m m  1 %  p - d im e t i l -  
a m in o b e n z a ld e h id  t a r t a l m ú  n  só ­
s a v a s  o ld a t t a l  h ív h a tó  elő. A  d u lc in  
s á rg a  f o l t j á n a k  R x é r té k e  0 ,7 2  +  
+  0 ,02 . A z i s m e r t e te t t  e l já rá s s a l  
m á r  1 у  d u lc in  is k im u ta th a tó .
Gál I .  ( B u d a p e s t)
W A L K E R  E .— F R E E M A N  S.:
Tioden, tiocjlikolsav tiirálására al­
kalmas indikátor
S eifen  ü l e — F e t t e — W a c h se  1 1 .  
82. 1956.
A  le g tö b b  h id e g k e z e lé se s  t a r tó s -  
h u llá m o s ító s z e r  t io g l ik o ls a v a t  t a r ­
ta lm a z ,  m e ly n e k  m e g h a tá r o z á s a  
jo d o m e tr ik u s  t i t r á lá s s a l  tö r té n ik .  
E n n e k  e lv é g z é sé h e z , k ü lö n ö se n  h a  
a  k é s z ítm é n y  f e s te t t ,  k e m é n y í tő -  
in d ik á to r  is k e ll. J ó l l e h e t  a  k e m é ­
n y í tő in d ik á to r  h a s z n á la ta  s z é lié ­
b e n  e l t e r j e d t ,  b iz o n y o s  h á t r á n y o s  
tu la jd o n s á g a i  v a n n a k ,  p e n é sz e d é s -
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те , s a v a n y ú  o ld a tb a n  h id ro líz is re  
h a jla m o s , a z é r t  m in d ig  fr is se n  k é ­
sz í te n d ő . A  sz e rz ő k  a  t io d e n n a l  v é ­
g e z te k  so ro z a to s  ö s sz e h a so n lító  
v iz s g á la to k a t ,  m e ly  a  k e m é n y í tő ­
n é l a lk a lm a s a b b n a k  b iz o n y u l t .  A  
t io d e n  fe h é r  po i’, v íz b e n  jó l  o ld ó ­
d ik , s z a b a d  jó d d a l  je l le g z e te s  k é k  
s z ín t  a d , az  á tm e n e t  ig en  é les. E g y  
t i t r á lá s h o z  k b . 0 ,5  g  t io d e n  s z ü k ­
séges.
H o l é n y i  L . - n é  ( B u d a p e s t)
N E W B U R G E R  S. H .:
Körömlakk analízise
J .  A ssoc . A g ric . C h e m is ts . 3 8 ,  
■524, 1955.
A  fe s té k e k  e lv á la s z tá s a  a  d ib u ti l -  
í t a l á t t ó l  és az  a r ils z u lfo n a m id -  
fo rm a ld e h id -g 'y a n tá tó l  b e n z o lla l  
v a ló  k ic s a p á s  ú t j á n  tö r té n ik .  E z ­
u t á n  az  a n y a g  8 0 % -o s  m e ta n o lo s  
o ld a tá b ó l  a  l á g y í tó t  p e tro lé te r r e l  
e x t r a h á l j á k .  A  h á ro m  k o m p o ­
n e n s t  s p e k t r u m  se g ítsé g é v e l a z o ­
n o s í t já k .  H a  t r ik re z i l lo s z fá t  is v a n  
je le n ,  a z t  a  d ib u t i l f ta l á t t a l  e g y ü t t  
v á la s z t j á k  k i  és s z in té n  s p e k tro -  
fo to m e tr ik u s a n  h a tá r o z z á k  m eg .
H o l é n y i  L . - n é  (B u d a p e s t)
S C H M ID  R . W ., R E I L L E Y  C. N .:
Űj komplexon kalcium titrimet- 
rikus meghatározására magnézium  
jelenlétében
A n a l. C h em . 2 9 .  264. 1957.
A  k a lc iu m  és m a g n é z iu m  m eg ­
h a tá r o z á s a  k o m p le x o m e tr iá s  ú to n  
m in d e n  e l já r á s n á l  m a g á b a n  fog ­
la l j a  v a la m e ly ik  io n  c sa p a d é k o s  
fo r m á b a n  tö r té n ő  m e g h a tá ro z á ­
s á t .  E z  a  lép és  e lk e rü lh e tő  e ti lé n -  
g l ik o l  b is ( /S -a m in o e tilé te r)— N , N ‘- 
te t r a e c e t s a v v a l ,  i lle tv e  e n n e k  d i-  
n a t r i u m  só já v a l  v a ló  t i t r á lá s á v a l .  
A  l e n t i  re a g e n s  k a lc iu m o t  és m a g ­
n é z iu m o t  t a r t a lm a z ó  o ld a tb a n  c su ­
p á n  az  e lő b b iv e l k é p e z  k o m p le x  
v e g y ü le te t .
E l já r á s :  a  k a lc iu m  t a r t a l m a t  
e ti lé n g lik o l  b is ( /S -a m in o e tilé te r)—
N ,N ‘- te t r a e c e t s a v  d in a tr iu m s ó já -  
v a l,  u g y a n e z e n  v e g y id e t  H g l I  
só ja  je le n lé té b e n  h a tá r o z z á k  m eg . 
A  m in ta  e g y  m á s ik  ré sz le té b ő l  a  
k a lc iu m  és m a g n é z iu m  ö sszm e n y - 
n y is é g é t  h a tá r o z z á k  m eg  e ti lé n -  
d ia m in te t r a e c e ts a v  d in a tr iu m s ó j  á- 
v a l  tö r té n ő  t i t r á lá s  ú t j á n  e ti lé n -  
d ia m in te t r a e c e ts a v  H g 'I I  s ó ja  j e ­
le n lé té b e n . A  m a g n é z iu m  m e n n y i ­
s é g é t a  k é t  t i t r á lá s i  é r té k  k ü lö n b ­
sé g é b ő l s z á m ít já k .  A  v é g p o n t  
m in d k é t  e s e tb e n  h ig a n y  e le k tró d  
se g ítsé g é v e l p o te n c io m e tr ik u s a n  
h a tá r o z h a tó  m eg . A  t i t r á lá s n á l  az 
o p tim á lis  p H  8,5 . E z t  N ,N ‘N “ 
t r ie ta n o la m in  p u f fe r r e l  á l l í t j á k  b e .
L a c z k ó  L . - n é  (B u d a p e s t)
H Ö G L  O. és H E L L H A M M E R  D .:
A tioglikolsav és a tioglieerin m eg­
különböztetése hideg tartóshullá- 
mosító készítményekben
M itt.  L e b e n s m i tte lu n te r s .  H y g . 
4 7 ,  52, 1956.
S ze rző  e lő szö r a  t io g lik o ls a v  és a 
t io g lie e r in  fiz io ló g ia i h a t á s á t  is­
m e r te t i .  M íg a  t io g lik o ls a v  t a r t a l ­
m ú  t a r tó s  h u llá m o s ító  v íz  c sa k  
tö m é n y e b b  o ld a tb a n  és h o z z á  n e m  
é r tő  k e z e k b e n  o k o z  k á r t  az  eg ész ­
sé g b e n , a d d ig  a  t io g lie e r in  so k k a l 
v e sz é ly e se b b , a n n y ira ,  h o g y  h a s z ­
n á l a t á t  a  k o z m e tik a i  sz e re k b e n  e l­
t i l t o t t á k .  M in d k é t  v e g y id e t  jó d d a l  
d i t io v e g y ü le t té  ox idálód ik .^  E z e n  
a la p sz ik  m e g h a tá ro z á s u k .  íg y ,  h a  
eg y  h a jh u l lá m o s í tó b a n  m in d k é t  
v e g y ü le t  e g y id e jű le g  v a n  je le n , 
te rm é s z e te s e n  t i t r á lá s s a l  k ü lö n -  
k ü lö n  m e g  n e m  h a tá r o z h a tó k .  
E z é r t  a  sz e rz ő k  p a p íre le k tro fo ré -  
z issel és p a p ír k r o m a to g r á f iá v a l  k í ­
s é r le te z te k .  A z e rő sen  t ö l t ö t t  t io ­
g lik o lsa v  ille tő le g  t io g l ik o lá t  ion  
és a  c sa k  g y e n g é n  p o lá r is  tio g lice -  
r in  t a r t a lm ú  a n y a g  p a p íre le k  tro fo - 
ré z is  ú t j á n  v a ló  s z é tv á la s z tá s a  r e ­
m é lh e tő  v o lt .  E lő h ív á s r a  a m m ó -  
n iu m m o lib d e n o ld a t  b iz o n y u l t  a  
le g jo b b n a k . I ly e n  m ó d o n  s ik e r ü l t
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1 %  t io g lic e r in t ,  6 — 7 %  tio g lik o l-  
s a v  m e l le t t  k im u ta tn i .
U o l é m j i  L . - n é  (B u d a p e s t)
S C H U L Z , M. E .,  K A Y , H ., 
M R O W E T Z , G .:
Szárazunyagnicghalá rozás folyé­
kony tejtermékeknél szűrőpapír és 
alumíniumlemezek segítségével
M ilchw iss. 1 2 ,  294 , 1957.
S z e rző k  a  m e g h a tá r o z á s t  a  k ö ­
v e tk e z ő k é p p e n  v é g z ik :  k é t  a lu m í­
n iu m le m e z b ő l k is  t a r t ó t  k é s z í te ­
n ek . E b b e  h e ly e z ik  a  s z ű r ő p a p í r t  
( k v a n t i t a t ív ,  p u h a , 11 c m  á tm é ­
rő jű ) , a  t a r t ó  fe lső  l a p já t  f e lh a j tv a ,  
s z á r í tó s z e k ré n y b e n  105 C fo k o n
10 p e rc ig  s z á r í t já k ,  m a jd  a  la p o t  
is m é t r á h a j tv a  k iv e s z ik  a  t a r t ó t  é s  
a z o n n a l  m e g m é rik .
A  v iz s g á la n d ó  a n y a g  (3 g) b e ­
m éré se  m é r ő p ip e t tá v a l  tö r té n ik  
o ly m ó d o n , h o g y  a  s z ű r ő p a p í r r a  
e g y e n le te s  tá v o ls á g o k b a n  v isz ik  
fe l a  c se p p e k e t, s a  p i p e t t á t  ü r e ­
sen  v is s z a m é r ik . A z  a  lu m ín iu m -  
t a r tó b a n  e lh e ly e z e t t  a n y a g o t  e z u ­
t á n  v is s z a h e ly e z ik  a  s z á r í tó s z e k ­
ré n y b e  és 10 p e r c e n k é n t  m é rv e  
sú ly á lla n d ó sá g 'ig (k b . 40  p e rc )  s z á ­
r í t já k .
A  k ö z ö lt  e l já rá s  e lő n y e  a  h o m o ­
k o s  s z á r í tá s s a l  sz e m b e n  a  n a g y o b b  
p o n to s sá g  és a  rö v id e b b  id ő ta r ta m .  . 
A  m ó d sz e r  tö m e g v iz s g á la to k ra  
ig en  a lk a lm a s .
C s e r h a l m i  О . - n é  (B u d a p e s t)
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É L E L M I S Z E R V I Z S G Á L A T I
K Ö Z L E M É N Y E K
F I G Y E L Ő
(GYAKORLATBÓL A GYAKORLATNAK . . . )
SÖR- ÉS ÜDÍTŐITAL IPAR 
Sör
A  n a g y  n y á r i  m e le g ek  e lm ú l tá v a l  a  s ö r fo g y a sz tá s  a  n o rm á lis  m é r ­
té k re  c sö k k e n t,  s íg y  a  b u d a p e s t i  g y á ra k  a  k é n y s z e r í tő  k ö rü lm é n y e k  
e lm ú ltá v a l  ism é t v is s z a té r h e tn e k  az  összes p a la c k o z o t t  sö r  p a s z tő rö z é ­
sé re . A  p a s z tő r ö z ö t t  sö rö k  ta r tó s s á g a  40 n a p . (M SZ  6950  sö r s z a b v á n y .)
F e l  k e ll h ív n u n k  a  s ö rg y á ra k  f ig y e lm é t, h o g y  a  fo rg a lo m b a n  le v ő  
1,5 1-es 10 ,5  fo k o s  v ilá g o s  ú n . „ c s a lá d i  sö rö s”  p a la c k o k  g y a k r a n  c s u p á n  
1350— 1400 m l s ö r t  t a r t a lm a z n a k ,  a m i m in te g y  1 0 % -o s  h i á n y t  je le n t .  
E  té r e n  fe lté t le n  m e g n y u g ta tó  m e g o ld á s t  k e li ta lá ln i ,  m e r t  a h iá n y  a  
fo g y a sz tó k ö z ö n sé g  je le n tő s  m e g k á r o s í tá s á t  je le n ti .
Az 1,5 1-es sö rö k  (c sa lá d i  sö r) e z id e ig  c sa k  v id é k i  v is z o n y la tb a n  
k e r ü l te k  fo rg a lo m b a  c sa v a ro s  m ű a n y a g k u p a k  le z á rá ss a l.  A z u tó b b i  id ő ­
b e n  a z o n b a n  B u d a p e s te n  is fo rg a lo m b a  k e rü ln e k  ily e n  p a la c k o k  a  fe n ti  
le z á rá ssa l,  m e ly  a k o ro n a d u g ó s  z á r r a l  s z e m b e n  tö b b  s z e m p o n tb ó l  e lő ­
n y ö s. G o n d o sk o d n i k e ll a z o n b a n  a  p a la c k o k  t a r t a l m a  h o z z á fé rh e te t le n ­
sé g é n ek  b iz to s í tá s á r ó l  (p l. z á rsz a la g g a l) .
A  k e re sk e d e lm i fo rg a lo m b a n  és r a k tá r a k b a n  ü g y e ln i k e ll  a r r a ,  h o g y  
m in d ig  a  le g ré g e b b e n  tá ro ló  té te le k  k e rü lje n e k  fo rg a lo m b a , s íg y  e lk e r ü l ­
h e tő k  le g y e n ek  a s z a v a to s s á g i  id ő  le já r tá n  tú l  tá ro ló  p a la c k o k b ó l s z á r ­
m a z ó  re k la m á c ió k .
A  K ő b á n y a i  S ö r- és M a lá ta g y á r  „ P o r t e r  s ö r”  e ln e v e z é sű  18 fo k o s  
b a r n a  k ü lö n le g e s  sö re , m e ly  0 ,45-ös és 0 ,65-ös k isz e re lé sű  p a la c k o k b a n  
k e r ü l t  fo rg a lo m b a , á l ta lá n o s  t e t s z é s t  a r a t o t t .  A  12 fo k o s  és 18 fo k o s  
v ilá g o s  e x p o r ts ö rö k  e g y re  n a g y o b b  m é r té k b e n  k e rü ln e k  b e lfö ld i fo rg a ­
lo m b a , 0 ,65-ös s az  u tó b b i  id ő b e n  0 ,3 3 -a s k isz e re lé sű  p a la c k o k b a n  is.
I s m é t  m eg  k e ll e m lí te n i ,  h o g y  az  ú n . „ r e tu r p a la c k o k ”  m o sá sa  n em  
k ie lé g ítő . A  m ú ltk o r i  s z á m b a n  i s m e r t e te t t  o k o k  k ö v e tk e z té b e n  az  á ru  
s z e n n y e z ő d ik , m á r  a  b e lfö ld i fo g y a s z tá s ra  k e rü lő  „ e x p o r ts ö r ö k ”  is. 
A  k e re sk e d e le m  e g y es  ü z e m e k b e n  ism é t fo rg a lo m b a  h o z o t t  C se h sz lo v á k  
im p o r ts ö rö k e t  (P ils n e r  U rq u e lle , S e n a to r ,  B u d v a r )  s tb .) .
M e g jeg y e zz ü k , h o g y  az  im p o r ts ö rö k  e g y es  té te le i  a  j e lz e t t  f o k la r ta l -  
m a t  n e m  é r té k  e l; a  b e lk e re s k e d e le m n e k  ü g y e ln i  k e ll a r ra ,  h o g y  m ég  
á tv é te l  e lő t t  e llen ő rizze  a  s z á l l í to t t  im p o r t té te le k e t .
E z t  pl. a  m i e x p o r t té te le in k k e l  a  k ü lfö ld i  v á s á r ló  fél m in d e n  e s e t ­
b e n  m eg te sz i.
(K.  J .)
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Üdítőitalok
A  F ő v á ro s i  Á s v á n y -  és S z ik v íz ü z e m  k ő b á n y a i  te le p é n  to v á b b r a  is 
g y á r t j a  a  „ G y ö n g y e ”  sz é n sa v a s  i ta lo k a t .  A  k é s z á ru  s z á ra z a n y a g  (c u k o r)  
t a r t a l m a  a z o n b a n  e rő sen  in g a d o z ik , b á r  az  a la p a n y a g o k  (sz ö rp ö k )  
s z á ra z a n y a g  ( c u k o r ) ta r ta lm a  m eg fe le lő . A z a u to m a ta  a d a g o ló  o k o z za  
a  h ib á t .  A  g é p  ü z e m e lte té s é n é l  k e ll  t e h á t  n a g y o b b  g o n d d a l  e l já rn i .  
A  m ű ü d ítő i ta lo k r ó l  és az  a lk o h o lo s  ü d í tő i ta lo k r ó l  a  „ K o n z e r v ip a r ” , 
„ S z ö r p ö k ”  c ím  a l a t t  sz ó lu n k . ( K .  J . )
Ásvány- és szikvíz
A  fo g y a s z tá s b ó l  v is s z a k e rü lő  ( r e tu r )  p a la c k o k  (1 ,5  1-es p a te n tz á r o s  
ü v e g e k  és sz ik v iz e s  p a la c k o k )  t i s z t í t á s á r a  n a g y o b b  g o n d o t  k e ll fo rd í ta n i .  
T ö b b  e s e tb e n  a  m ik ro b io ló g ia i ,  k é m ia i  és m ik ro s z k ó p iá i  v iz s g á la t  id eg e n  
a n y a g o k a t ,  s z e n n y e z é s e k e t  m u t a t o t t  k i; k o a g u lá l t  f e h é r jé t ,  k a z e in t  
s tb . ,  m e ly e k  v a ló s z ín ű le g  te j  tá r o lá s á b ó l  e re d te k ;  s á rg a  k á tr á n y f e s té k e t ,  
a m i la c e tá t-  és c u k o rn y o m o k a t  (v a ló s z ín ű le g  c s á s z á rk ö r te  l ik ő rb ő l  s z á r ­
m a z ó  id e g e n  a n y a g o k ) ,  e g y é b  leb eg ő  sz e rv e s  és s z e rv e tle n  e r e d e tű  sz e n y - 
n y e z é se k , ü le d é k e k e t  s tb . ,  m e ly e k n é l  a  k á ro s  b o m lá s te r m é k e k e t  m ég  
e rő s  k é n h id ro g 'é n ta r ta lo m  is je lle m e z te .
( K .  J . )
BORIPAR
Pezsgő — Habzóbor
A  re n d e lk e z é s re  á lló  p a r a f a d u g ó k  ig en  s i lá n y  m in ő sé g ű e k . H é z a ­
g o sa k , r e p e d te k ,  c so m ó sa k , tö k é le t le n  l e z á r á s t  b iz to s í ta n a k .  K ö n n y e n  
sz é n sa v v e sz te s é g  k ö v e tk e z ik  b e , s íg y  e z e k n e k  a  sz é n sa v a s  i ta lo k n a k  
e g y ik  le g lé n y e g e se b b  je l le m z ő je , a  s z é n s a v n y o m á s  c s ö k k e n é s t  m u ta t .
J e le n le g  p e z s g ő t c sa k  a z  U n ic u m -g y á r ,  H a b z ó b o r t  p e d ig  c sa k  a  
B u d a p e s t i  B o rp a la c k o z ó  V á l la la t  g y á r t .  M in d k é t  v á l l a la t  c sa k  „ fé lé d e s”  
g y á r tm á n y o k a t  k é s z í t  (1. M SZ 20 602 P e z sg ő  és M SZ 20  601 H a b z ó b o r ) .
A  v á la s z té k  b ő v íté s é n e k  szem  e lő t t  t a r t á s á v a l  c é lsz e rű  le n n e  tö b b  t íp u s  
ío r g a lo m b a h o z a ta la  ( „ s z á r a z ” , „ é d e s ” , v ö rö s  p ezsg ő  s tb .) .
( K .  J . )
SZESZIPAR
Szeszesitalok
I s m é t  m eg  k e ll e m lí te n i ,  h o g y  a  p a la c k o z o t t  á r u  ű r t a r t a l m á r a ,  s  
i lle tv e  a  p a la c k o k  tö l té s i  te lje s sé g é re  a  v á l l a la to k n a k  n a g y o b b  f ig y e lm e t 
k e ll fo rd í ta n i .  (E g y  eg ész  t é te l  100 m l-e s  p a la c k  p l. 15 — 2 5 % -o s  ű r t a r ­
ta lo m c s ö k k e n é s t  m u ta to t t ! )
K ü lö n ö se n  g o n d o sa n  k e ll  e lle n ő riz n i a  g y ü m ö lc s p á r la to k  (b a ra c k , 
m eg g y ) c iá n h id ro g é n  t a r t a l m á t .  A  s z a b v á n y  s z e r in t i  e l tű r h e tő  c iá n -  
h id r o g é n ta r ta lo m  m a x im á l is a n  40 m g/1 S a jn o s , ig en  g y a k o r ia k  az  o ly en  
g y ü m ö lc s p á r la to k ,  m e ly e k n e k  c iá n h id ro g é n ta r ta lm a  "a 2 0 0 — 300, "sőt 
4 00  m g/1 é r té k e t  is m e g h a la d ja .  E z e k e t  az  á r u k a t  c sa k  c iá n h id ro g é n -  
m e n te s ,  v a g y  ig en  k ic s in y  c iá n h id ro g é n ta r ta lm ú  á r u v a l  m eg fe le lő  a r á n y ­
b a n  tö r té n ő  h á z a s í tá s  ú t j á n  s z a b a d  fo rg a lo m b a  h o z n i.





M eg k e l l e t t  s z ü n te tn i  a  K Ö Z É R T  á l ta l  g y á r to t t  m á ln a  ízű  sz ö rp  
g y á r tá s á t .  E z  a z  á r u  ú n . „ m ű s z ö r p ” : m e s te rsé g e s  k á tr á n y f e s té k ,  c u k o r, 
e s se n c ia  és v íz  fe lh a s z n á lá s á v a l  k é s z ü lt .  E g y r é s z t  a  fo g y a sz tó k ö z ö n sé g  
id e g e n k e d e t t  és jo g g a l  p a n a s z o k a t  e m e lt ,  m á s ré s z t  se m m i se m  t e t t e  
in d o k o l t t á  o ly a n  m ű s z ö rp  g y á r tá s á t  és fo rg a lo m b a  h o z a ta lá t ,  m e ly b ő l 
v a ló d i  n y e r s a n y a g o k  is á l ln a k  re n d e lk e z é s re  ( je le n  e s e tb e n  m á ln a ) .  
E z  n e m  v á la s z té k b ő v í té s ,  h a n e m  m in ő s é g ro n tá s . A  g y á r tó  és fo rg a lo m b a -  
h o zó  v á l la la to k  sz á m o s  e s e tb e n  n e m  k é r ik  k i  a z  e lle n ő rz ő  in té z e te k  
s z a k v é le m é n y é t ,  m ie lő t t  az  á l t a lu k  e lő á l l í to t t  v a g y  fo rg a lo m b a h o z o t t  
á r u t  a  fo g y a sz tó k ö z ö n sé g h e z  j u t t a t n á k  és íg y  fo r d u ln a k  e lő  a  f e n tie k h e z  
h a so n ló  s a jn á la to s  e se te k . A z u tó b b i  id ő b e n  k e r ü l t  fo rg a lo m b a  az  ú n . 
„ a lk o h o lo s  m á ln a ”  e ln e v e z é sű  i ta l .  E z  az  á ru  a lk o h o l ta r t a lm ú  m á ln a ­
sz ö rp  sz é n sa v a s  v ízze l tö r té n ő  h íg í tá s á v a l  k é s z ü lt .  A z  e g y é b  ü d í tő ­
i ta lo k n á l  (p l. B a m b i)  jó v a l  n a g y o b b  á r é r t  k e rü l  fo rg a lo m b a . A  fe l­
h a s z n á l t  a la p a n y a g  t e h á t  az  a lk o h o l ta r ta lm ú  m á ln a s z ö rp ,  a m i t  a lk o h o lla l  
k o n z e rv á lt  (m in te g y  1 8 % ) m á ln á b ó l  fő z n ek . A z íg y  e lő á l l í to t t  m á ln a ­
sz ö rp  a  főzési f o ly a m a t  a l a t t  b e k ö v e tk e z e tt  a lk o h o ív e sz te sé g  m e l le i t  is 
je le n tő s  m e n n y isé g ű  a lk o h o l t  ta r t a lm a z ;  a s z é n sa v a s  v íz z e l tö r té n ő  
h íg í tá s k o r  az  a lk o h o l ta r ta lo m  m ég  jo b b a n  c sö k k e n  u g y a n ,  d e  m ég  íg y  is 
n e m  e lh a n y a g o lh a tó  m e n n y isé g e t  k é p v ise l (1 ,0 — 1,5 t f .% ,  s e z é r t  e ze n  
á r u k  se m m ik é p p  sem  te k in th e tő k  a lk o h o lm e n te s  ü d í tő i ta lo k n a k ,  
m e ly e k n é l  az  a lk o h o l ta r ta lo m  n e m  h a la d h a t j a  m e g  a  0 ,5  t f .% - o t .
( K.  J . )
ТЕЛ 1IV V К
Vaj
D e c e m b e r  e le jé tő l g y a k r a n  á p r il is  v é g é ig  k is e b b -n a g y o b b  m é r té k  
b e n  c sa k n e m  m in d e n  v a jn á l  é sz le lh e tő  az  o r ig in á lis  l ip á z h a tá s n a k  
tu la jd o n í to t t  v a jh ib a ,  m e ly  a  v a jz s í r  m a g a s a b b  s a v fo k á n  k ív ü l  fő k é n t 
k e s e rű - s a j to s  s z a g b a n  és a v a s k á s - s a j to s  k e se rn y é s  íz b e n  n y ilv á n u l .  
A  z s í rb o n tó  e n z im e k  h a tá s á n  k ív ü l e g y éb  e re d e ti  e n z im e k  is k ö z re ­
j á t s z h a t n a k  a  k e s e rű - s a j to s  íz  k ia la k u lá s á n á l .  A  k e se rű  ízű  a n y a g o k  
u g y a n is  n in c se n e k  a  z s írh o z  k ö tv e ,  s h a  a  v a j a t  m e g o lv a s z t ju k , az  
e lk ü lö n ü lő  z s írfá z is  k e se rű  íz tő l m e n te s .
A  k ü lfö ld i  k u ta tó k  le g ú ja b b  k ö z lé se i s z e r in t  az  é sz te rá z o n  k ív ü l  
a  n o rm á lis  te jb e n  m in d ig  je le n le v ő  lip á z  és az  ö re g fe jő s  te h e n e k  te jé ­
b e n  s z á ra z  ta k a r m á n y o z á s  id e jé n  n a g y m e n n y is é g b e n  e lő fo rd u ló , az 
e lő b b itő l  e lté rő  tu la jd o n s á g ú  l ip á z  k ü lö n b ö z te th e tő  m eg  a  te jb e n . 
M in d k é t  z s írb o n tó  e n z im  fe jő sk o r  a  p la z m á b a n  v a n ,  a  te j  leh ű lé se  
u t á n  a z o n b a n  az  ö reg fe jő s  íz t  o k o zó  l ip á z  a  z s írg o ly ó c sk á k  b u r k á n '  
i r re v e rz ib i lis e n  a d sz o rb e á ló d ik , m íg  a n o rm á lis  te jb e n  lev ő  lip á z , fe h é r­
jé h e z  k ö tő d v e  a  p la z m á b a n  m a ra d . F e lm e le g íté s  u t á n  az  ö re g fe jő s  te j 
z s í r já n á l  e rő s  z s írb o n tó  h a tá s  m u ta tk o z ik ,  s a  z s írg o ly ó c sk á k  b u r k á n  
ta p a d ó  e n z im  v é g ü l te lje s  eg észé b en  a  v a jb a  k e rü l.
K u t a tá s i  e re d m é n y e in k  s z e r in t  n e m c sa k  az  e n z im  c s a p ó d ik  k i a 
z s írg o ly ó c sk á k  fe h é rje  h u r k á n ,  h a n e m  az  e n z im h a tá s  k ö v e tk e z té b e n  
k é p z ő d ö t t  k e se rű  a n y a g o k  is. K id e r ü l t  az  is, h o g y  az  ir re v e rz ib i lis e n  
a d s z o rb e á lt  an y ag o k " a  z s írg o ly ó c sk á k  b u r k á ró l  e l tá v o l í th a tó k ,  h a  a  
p la z m á t  g y e n g é n  m e g lú g o s ít ju k  a  te js z ín  to m p í tá s a  ú t j á n ,  és a  te j s z ín t
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é d e se n  k ö p ü l jü k .  A  k e s e rű  ö re g fe jő s , g y e n g é n  lú g o s  p la z m á jú  (k b . 5 — & 
S H  p la z m a  s a v fo k ra  t o m p í to t t )  te js z ín b ő l  a  k ö p ü lé s  u t á n  n y e r t  v a j  
c sa k  a  z s írb a  b e z á r t  író  a r á n y á b a n  t a r t a lm a z  k e se rű  a n y a g o k a t ,  m íg  az  
e lk ü lö n ü l t  író b ó l k é s z í t e t t  tú r ó  e p e k e se rű  és é lv e z h e te t le n .
A  k id o lg o z o tt  ú j  te c h n o ló g ia i  e l já rá s o k o n  k ív ü l  a  té l i  v a jm in ő s é g  
s z e m p o n t já b ó l  ig en  h a sz n o s  le n n e  a  fe jő s  te h e n e k n e k  s z á ra z ra  á l l í tá s a  2 
h ó n a p p a l  az  e llés e lő t t ,  m e ly  e g y éb  o k b ó l is szü k ség es .
( P.  S . )
HÚSIPAR
Szalonna*
A  n y á r  fo ly a m á n  a rá n y la g  n a g y m e n n y isé g ű  sz a lo n n a k é s z le te k  h a lm o ­
z ó d ta k  fel m eg fe le lő  é r té k e s í té s i  le h e tő sé g e k  h iá n y á b a n ,  am i. a r r a  v e z e ­
t e t t ,  h o g y  a  t ú l  h o ssz ú  id e ig  t á r o l t  k é sz le te k  ré sz b e n  m e g a v a s o d ta k .  
E z é r t  a  k e re sk e d e lm i fo rg a lo m b a n  e lég  g y a k r a n  t a l á lh a tó k  o ly a n  
sz a lo n n a fé lé k  (k ü lö n ö se n  f ü s tö l t  s z a lo n n a fé lé k ) , a m e ly e k e t  ré sz b e n  v a g y  
m á r  te l je s e n  m e g a v a s o d o tt  s ó z o t t  s z a lo n n á b ó l k é s z í te t te k ,  v a g y  a m e ly e k  
—  k ü lö n ö se n  te rm e lő i  v o n a lo n  m á r  fü s tö l te n  t á r o lv a  a v a s o d ta k  m eg . 
A rá n y la g  r i tk á n  fo rd u l  e lő , h o g y  m e g a v a s o d o t t  ip a r i  s z a lo n n á v a l  
k é s z ü lt  k o lb á s z fé lé k  k e rü ln e k  fo rg a lo m b a .
( K .  Gy. )
BAROMFIIPAR
Tojáspor
A  to já s s z ü k s é g le t  m a r a d é k ta la n  b iz to s í tá s á r a  je le n tő s  m e n n y isé g ű  
im p o r t ,  k ín a i  s z á rm a z á s ú  eg ész  to já s p o r t  b o c s á to t t a k  a  k e re sk e d e le m  
re n d e lk e z é sé re . 5 d k g  sú ly ú  h é ja s  to já s n a k  1 3 ,5 — 14,0  g to já s p o r  fe le l 
m eg . A  to já s p o r tó l  id e g e n k e d ő  v á s á r ló k n a k  m a g y a rá z z u k  m eg , h o g y  
o m ló s té s z tá k ,  k e l t  t é s z tá k ,  g y ú r t  t é s z tá k  ( s z á r a z té s z tá k )  k é sz íté s é h e z  "a 
h é ja s  to já s  h e ly e t t  te l je s  é r té k ű  n y e r s a n y a g k é n t  h a s z n á lh a t ju k .  O m le tt ,  
r á n to t t a ,  p a la c s in ta  k é sz íté s é h e z  a z o n b a n  a  to já s p o r b ó l  e lő b b  v ízze l 
p é p e t  k e ll k é s z í te n ü n k .  P é p  k é sz íté s é n é l a n n y i  v iz e t  k e ll  v e n n ü n k ,  
a m e n n y i t  a  to já s lé b ő l  s z á r í tá s ,  p o r í tá s  a l a t t  " e lp á ro lo g ta t tu n k . 14 g 
to já sp o rh o z  32 g v iz e t  a d a g o l ju n k . K is  k isz e re lé sb e n  k é t  to já s  s z á ra z ­
a n y a g á n a k  m eg fe le lő  m e n n y isé g ű  to já s p o r t  c so m a g o ln a k  e g y -eg y  
ta s a k b a .  E g y  ta s a k  t a r t a lm á h o z  64 g, t e h á t  k b . n é g y  e v ő k a n á ln y i  v íz  
szü k ség es .
A  p é p  k é sz íté sé n é l ú g y  j á r j u n k  el, h o g y  a  k im é r t  v iz e t  la n g y o s íts u k  
m eg , m a jd  ö n ts ü k  a  to já s p o r r a  s h a g y ju k  5— 10 p e rc ig  á lln i . E z  id ő  a l a t t  
a  fe h é r jé k  m e g d u z z a d n a k  s a  v iz e t  m e g k ö tik .  F e lv e r t  t é s z t á k a t  (p is k ó ta ­
té s z t á t ,  t o r t á t  s tb .)  to já s p o rb ó l  n e m  k é s z í th e tü n k ,  m e r t  a  to já s p o rb ó l  
k é s z ü lt  p é p  fe lv e ré sn é l lev e g ő v e l k e llő e n  n e m  la z í th a tó .
A  to já s p o r  é rz é k e n y  a  n e d v e s sé g re . S z á ra z , h ű v ö s , á th a tó  s z a g o k tó l 
m e n te s  h e ly e n  tá ro l ju k .
(R.  L. )
* A szalonna avasodásán ik  elbírálására és vizsgálatára vonatkozólag lásd a 266. 




A  sz a lo n c u k o r  k é tfé le  e ln e v ez é sse l, m in t  k ré m s z a lo n c u k o r  és m in t  
k o n z u m  sz a lo n c u k o r  k e rü l  fo rg a lo m b a . A  k é t  s z a lo n c u k o rfé le sé g  m in ő ­
sége  ö s s z e té te lb e n  és íz e s í tő a n y a g b a n  t é r  el e g y m á s tó l .  A  k ré m s z a lo n ­
c u k o r  c u k o r a n y a g a  t i s z t a  f o n d a n t ,  e z é r t  á l lo m á n y a  k ré m s z e rű b b , h o sz - 
s z a b b  id e ig  t a r t h a t ó  e l a n é lk ü l , h o g y  m e g k e m é n y e d n e . Íz e s íté s e  c sa k  
te rm é s z e te s  z a m a to s í tó a n y a g 'g a l  t ö r té n h e t .  I ly e n e k :  g y ü m ö lc sv e lő k , 
p ra lin é ,  te j s z ín  s tb .  A  k o n z u m  sz a lo n c u k o r  c u k o r a n y a g á n a k  c sa k  fele 
v a g y  k é th a r m a d a  f o n d a n t ,  a  tö b b i  k e llő  sű rű s é g re  fő z ö t t  c u k o rsz ö rp . 
E z é r t  á l lo m á n y a  k e v é s b é  k ré m s z e rű b b  az  e lő b b in é l. Z a m a to s í tá s a  tö b b ­
n y ire  m e s te rsé g e s  z a m a to s í tó a n y a g o k k a l ,  é d e s ip a r i  e s z e n c iá k k a l t ö r ­
té n ik .
M in d k é t  sz a lo n c u k o rfé le sé g  c s o k o lá d é b e v o n a t ta l  is k é sz ü l, I .,  
i l le tv e  I I .  o s z tá ly ú  je lz ésse l. ( R .  L . )
A  n u g a tó k  tú ln y o m ó  ré sze  n e m  c so k o lá d é v a l, h a n e m  ú n . z s ír ­
m a s sz á v a l b e v o n v a  k e rü l  fo rg a lo m b a . A  z s irm a ss z a  je le n tő s  m e n n y isé g ű  
k a k a ó a n y a g o t  t a r t a lm a z  u g y a n , d e  z s i r a d é k já n a k  tú ln y o m ó ré s z e  n e m  
k a k a ó v a jb ó l ,  h a n e m  k e m é n y í te t t  n ö v é n y i z s ira d é k b ó l á ll. E z  a  b e v o n ó ­
a n y a g  a  h id e g  id ő  b e á l l tá v a l  (a m ik o r  a  r a k tá r a k  h ő m é rs é k le te  14 G fo k  
a lá  sü lly e d )  f é n y é t  v e sz ti ,  s z ü rk ü l . M eleg  h e ly is é g b e n  22 C fo k  f e le t t  
t á ro lv a  a z  á r u t ,  id ő v e l a  m á r tó a n y a g  fé n y é t  is m é t  v is s z a n y e r i .  A  h ű v ö s  
r a k tá r b ó l  b e h o z o t t  á r u t  e la d á s  e lő t t  t e h á t  t a r t s u k  le h e tő le g  e g y  n a p ig  
m e le g e b b  h e ly isé g b e n . ( R .  L . )
C- vitaminos drazsé, keménycukorka és zselé
A  v á s á r ló k  e g y  ré sze  id e g e n k e d ik  a  G -v ita m in o s  d ra z s é k  fo g y a s z tá ­
s á tó l,  m e r t  az  a  h ie d e le m  t e r j e d t  e l, h o g y  e b b e n  a  k é s z í tm é n y b e n  a  
v i ta m in  a  tá r o lá s  a l a t t  e lp u s z tu l .  A  v iz s g á la t i  e re d m é n y e k  a z t  ig a z o ltá k ,  
h o g y  3 h ó n a p ig  ezek  a  c u k o rk á k  m e g ő rz ik  a  c so m a g o ló a n y a g o k o n  is 
f e l t ü n t e t e t t  v i ta m in m e n n y is é g e t.
A  G -v ita m in n a l  k é s z ü lt  k e m é n y c u k o rk á k  és z se lé k  v i ta m in ta r t a lm a  
í i  t á ro lá s  a l a t t  v is z o n t  v a ló b a n  c sö k k e n . E z e n  a  g y á r tó k  ú g y  s e g íte n e k , 
h o g y  a n n y i  a s c o rb in s a v v a l  k é s z ít ik  á r u ik a t ,  h o g y  a z o k  v i ta m in ta r t a lm a  
a z  e l t a r th a tó s á g i  idő  v é g é n  leg y e n  a n n y i,  m in t  a m e n n y i t  a  c u k o rk á k n á l  
f e l tü n te tn e k .
M e g jeg y e zz ü k , h o g y  e re d m é n y e s  k ís é r le te k  fo ly n a k , h o g y  a  k e m é n y - 
c u k o rk á k  és z se lé k  o ly a n  te c h n o ló g iá v a l  k é sz ü lje n e k , h o g y  v i ta m in -  
t a r t a lm u k a t  h á ro m  h ó n a p ig  h iá n y ta la n u l  m eg ő rizz é k . ( R .  L . )  v
Gesztenyepüré
A  h a z a i  g e s z te n y e te rm é s t  m á r  le s z ü re te l té k .  A  g e sz te n y e p ü ré  
k é sz íté se  m e g in d u lt .  A  g e s z te n y e p ü ré  g y o rsa n  s a v a n y o d ik ,  a  s a v a n y k á s  
p ü r é  m á r  ro m lo t t ,  t e h á t  n e m  s z a b a d  fo rg a lo m b a h o z n i . E z é r t  f e lh ív ju k  
a  v e n d é g lá tó ip a r i  d o lg o zó k  f ig y e lm é t a r ra ,  h o g y  c sa k  a n n y i  p ü r é t  
v á s á ro l ja n a k ,  a m e n n y i t  e g y  n a p  a l a t t  fo rg a lo m b a  tu d n a k  h o z n i, a z t  is 
t a r t s á k  h ű tő s z e k ré n y b e n . ( R .  L . )
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Л SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGHOZ A KÖVETKEZŐ
DOLGOZATOK ÉR K E Z T E K :
Kolta Rezső és Alolnár Viktor: K ís é r le te k  io n k ic se ­
ré lő  m ű g y a n tá k n a k  b o r á s z a t i  a lk a lm a z á s á r a .
Kolta Rezső és Kutasi László : I o n k ic s e ré lő  m ű g y a n ­
t á k  a lk a lm a z á s a  p á l in k á k  k e ze lé sé re .
Vas Károly és Fábri Ilon a : M ó d sze r p a r a d ic s o m s ű r í t ­
m é n y e k  k o n z is z te n c iá já n a k  és k ia d ó s s á g á n a k  
m é ré sé re .
Kis Zoltán : A  k é n e s s a v  és a s z k o rb in s a v  h a tá s a  a  
m u s tb a n  és a  b o r b a n .
Laezkó Lászlóné : A n t io x id á n s o k  v iz s g á la ta  T á u fe l  
m ó d sz e r re l .
Szentj obi Ottó és Lutter Béla : A  n y ú j t o t t  p a p ir o s -  
k r o m a to g r á f ia  e g y  a lk a lm a z á s á ró l .
Lőrinez F eren c : É le lm is z e re in k  e g é sz sé g ü g y i e lle n ­
ő rzése  k o r s z e rű s í té s é n e k  n é h á n y  a la p v e tő  s z e m ­
p o n t ja .
